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Es el perlddlco 
áe mayor tamaño de España 
y  el de más circulación 
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fa: un mes 1 pta.—Provincias: 4  ptas. trimestre 
9  ptas. trimestre.-Número suelto 5 céntimos
[CIOS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES.
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M Á L A G A
L U K fíS  2 6  DB A G O STO  Í905T
la fabril malagueña
La Fábrica d© m osaicos hidráulicos 
Biás antiguado Andalucía y  dom a- 
 ̂ yor exportación
DE
José Hidalgo Bspildora LUSPOIEZ d © l  G E a O B ODrogas para t í  agricultura, artes é industrias—Productos quími­cos y farmacéuticos.—Específicos nacionales y jExtrápjeros.”  Aguas minerales y Ortopedia. — Colores, aceites, barnices, brocháis y  pin* celes.—Alcohol deMiaturalizado para barnices y quemar.
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
'‘? & c ” S T ! o d a ” i r e  a  de piedr.
"De^8Íto*de"‘Smento portland y rales hidra»-
recomienda al público no confunda mis artL 
t L S X d o s  con otras imitaciones hechm 
S r  afgunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colori^do. 
pídanse catálogos ilustrados. _
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 7.--MÁLAGA. . ,
S B  A L Q U I L A
UNA CQCHERA
Dalle Joseía tigarte B a r r le a te s 2 6
'colaboración especial de EL POPULAR 
CRÓNICA
B©1>©1 y  H e r i r é
Ha <;ido eh Stuttgart. Los dos jefes, ca- 
Ha siüo . gj°¿jcalismo demoledor y
idilio el otro de la
organizada y cíentiflea, h?n m edido_sus_£
d o tr  tend^^^
Ambos socialis-
C ? » . U o  d e  O o m p a f i i a .  n ú j a e r o  5 ®  ( P u e r t a  W n . e ' y a . )
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Rhum quinquina.—Tintes para el cabello.—Extenso y variado surti­
do en Esericias y  aguas finas propias para tocador.—Botella con 
tapón mecánico de Agua oxigenada, para teñir el cafaéíío en rubio 
á seis reales.
Almacenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
Ramón Biiiz é hijo GRAMDA S2 j  S4
D ato s  c u rio so s
Ls qoe cuesta la penetración
Francia tiene actualmente én aguas de Marrue-
mas en lucha s pueblo.
Ilü uucuaii -----
hasta la injuria, marca un jaion
ce del socialismo.  ̂ ' c íe  secuacesPorque ahora que Herve y sus sec^
encedores en Nancy, son repu ^
S o t a d l o b r a r r »
clase proletaria orgameada se h a c e f  “ ‘b
uara tos p a S s  burguesei Una ola de ra
7ón de sensatez, de prudencia advertida y
eSdn“ tr a ,a r ro L d o ra e „ ^
mar de tos entusiasmos reformistas
Y se lleva, á las playas del libertarisrao 
negativo y tedrico. ítrar en el dogma del colectivismo cieni 




Oid áBebel: . . . .
«Los herveistas, antipatriotas, partida­
rios de la insurrección armada, si 
la  guerra, inclasificados é inclasificables, 
cosmopolitas, casi ácratas, trabajan ^ o n tra  
la civilización, como dijo Guesde en Nancy, 
debñÚan la pítencia defensiva de las nació- 
nes democráticas, en
tflrizadas V reaccionarias. Son aliados m 
coTsdentes délos pbderes que oretenden 
«SPriuli! rurcffl'Ca^U roa q̂ cro 
©Iiemigos. Conspiran contra la evolución 
progresiva dé los pueblos. ,
«La patria es necesaria como lazo de
unión del hombre con el suelo, como 
S ó n d e la  cadena social, que cormejiza 
el municipio para terminar en los Parla­
mentos mundiales. Los socialistas 
abolir las guerras, y suprimir las fronteras.
eos los siguientes buques: _ . . . .  j
Los crucerós acorazados Amiral Aube, destacado 
de la escuadra del Norte, primera división; Gloire, 
Gueydonjeann'e, d‘ Are, y el chucero de tercera cla­
se Foróm, destacados de la misma escuadra, se­
gunda división; el crucero acorazado Conde,el cru­
cero de segunda clase Dii-Qhayla y el de tercera 
Gfl/dée, destacados de la división ligera de la es­
cuadra del Mediterráneo;, cuatro contra torpederos 
de 300 toneladas y varios transportes. ^
Esta fuerza naval representa un desplazamiento 
total de 58.899 toneladas y elementos de combate 
constituidos por 10 cañones de 194 milímetros; 36 
de 165, 22 de 139, 28 de 100,8 de 65,111 de 47, 34 
de 37, cuatro cañones revólvers y 21 tubos lanza-
l?n periódico francés ha echado la cuenta de lo 
que diariamente cuesta á Francia el mantenimiento 
de esta poderosa escuadra, y resulta la friolera de 
175,000 francos.
Hé aquí las cifras que componen los sumandos. 
El sueldo anual del almirante Philibert, del capi­
tán de fragata jefe de Estado Mayor y del teniente 
devavío ayudante de camrx), se eleva a 27.95U 
francos; los sueldos del mecánico, del comisario y 
del médico de división, importan 26.422 francos; el 
sueldo de los oficiales y marineros afectos al bita- 
do Alayor, se eleva á 24.838 francos. A estas sumas 
hay que añadir 26.822 francos por gastos de ma­
nutención, 14.3G0 de víveres y 2.306 de cama, ó sea 
122.642 francos para el Estado Mayor. _
Para establecer los gastos de entreteninilento de 
los navios, helos aqui clasifitados por analogía: 
Gastos anuales áeX Gueydoti, como tipo para ms 
cruceros acorazados Glolre, Amirat Aube y Con­
quistado Mayor, sueldo 78.918 francos.-DotacWn, 
suHdo, 322.823.-Mesa, 39^^65-Víveres, 1 59^^
—/pAmav vestuario^ 30.070.—Carbón,
Maierias^de consumo, 50-612.—Total 814.038.̂  
Esta suma, multiplicada por cuatro, da 3.256.152 
francos á lo cual hay que añadir 874.058 por elcrucero'acorazado/ua/ia de A w , que gasta m s
que los predecédentp. Total, 4.130.210.
El crucero Dtí-Chayla cuesta 637.6f
‘̂l?os^cuVtro contratorpederos, á razón de 125.587 
francos, hacen 502.268,
Total general, 61023.617 francos, 
esta í̂ffiira:
637.682. Total,
caoital de 20Ó millones qué representan los buques; 
calculándd la4pración de^un bareq de guerra pn 
diez años, debe ponerse por amortización del ca-
 tn   " ri  ^ m  ;5Sl2r¿lÜoi:ésrauálra:T^
lebrarán verbenas en las instalaciones del 
Muelle de Heredia.
Estará abierta la Exposición de muñecas y 
la tómbola aneja á ella, á donde, como en no­
che anteriores, acudirá mucho público, para 
contribuir a! mayor resultado de estas fiestas.
L o s  f e s t e j o s  d e  m a ñ a n a
A las cinco déla tarde, gran festival en la 
plaza de toroslorganizado por eí Club Gimnás­
tico Malagueño.
Aunque anoche no estaba ultimado si pro­
grama, he aquí los detalles de la fiesta, que te­
nemos por ciertos:
La primera parte consisTrá en carreras de 
obstáculo, y encellas tomarán parte los jóvenes 
don Antonio Garría Valenzuela, don José Pé­
rez Rodríguez, don Max Gunkel, don Antonio 
Solier Hortelano, don Joaquín Ramírez Pérez, 
don Antonio Palazón Rey, don Alejandro Ji­
ménez, don Guillermo Mir, don José María 
Garnica, don Ernesto Hafner y don Rogelio 
López.
En la segunda parte habrá carroüsej y carre­
ras de cintas en bicicletas, ¿por los señores don 
Max Gunkel, don Antonio Garda Valenzuela, 
don César Espejo, don Antonio Palazón Rey, 
don Antonio Moreno, don José María Garni­
ca, don Vicente Aivarado, don Rogelio López, 
don Rafael Garnica, don José Pérez Rodrí­
guez, don Enrique Espejo, don Antonio Solier 
y don Guillermo Mir.
Se concederán varios premios.
El espectáculo finalizará con la lidia y muer­
te de dos becerros,actuando como espadas los 
señores Sandoval y Las Heras, más los profe­
sionales Garrido, Lara y loreriiode Málaga.
Es inexacto que dirija la lidia el mejicano 
don Vicente Segura,  ̂ ,
La presidencia, además de una distinguida 
dama, cuyo nombre no podemos citar aún, la 
formarán las señoritas Angeles Trlguwos, 
María Torres janer, Carmen Trigueros, Del- 
fiha janer, Antonia Alba, María Luisa Vignote, 
Carmen Rey, Margarita Ritwagen, Concep­
ción Díaz Trevilla y Dolores Martín. _ _
Los billetes de socio pueden adquirirse, al 
precio de tres pesetas, en el locT del Club 
Gimnástico, Cister, núm. 6.
i-as pintas estarán hoy expuestas en el e s ^ -  
parat^éféstaDTecimierrta -que loa -señores De 
Pablo poseen en la calle Nueva.
VISITAR EL NUEVO
A lm acén  de lo aa , c r is ta l ,  c u a d ro s  y  esp e jo s  de to d a s  c lases  de
J o s é  R o m e F O  M a F t ín
C o m p a ñ í a  5 ,  f8 ? © n te  á  l a  i g l e s i a  ® a n  T e l m o  y
Encóríírareis buen surtido en juegos de lavabos, vajillas de 25 pesetas en adelante. Novedades
en artíciáos, para regalos y adornos. , .  ̂ j  i \Se hacen todas clases de letreros y lápidas mortuorias en cristal plateado (exclusivo de esta casa).
C o m p a ñ í a  5 ,  f F e o t e  á  l a  I g l e s i a  S a n  T e l m o
pwo no borrar, poVque es iraposibfe l̂ ^̂^̂
ferenciaciones de modalidad y ”
cés será siempre francés, por mucho ínter-
frsiicosEsta suma representa el sostenimiento de los 
barcos en tiempo ordinario  ̂El carbón, los víveres 
V todo el material quehay que enviarles á las cos- ____  rrY-n-iro/Inc pritl Ips crasto!
Exposición Internacional
cambio espiritual que tenga con 
nos. Yo, alemán por « i s  padres,
gua, y hasta por mí modo de............... compreníier
el socialismo, no puedo renegar 
tría. La quiero empaz, coj» ja s  ¡le mis cama- 
radas ios proletarios de. todo ‘
ro  la defenderé, si alguien ataca contra
tas de Marruecos, están gravados eon los gastos 
de transporte. Calculando á 50 francos el precio de 
la tonelada de carbón y en 1.000 el número de to­
neladas que diariamente consumen todos las bar­
cos. fP» 50.000 francos cada día.
LPS gasíog pe avituallamiento se calculan, apro­
ximadamente, efi 30.000 francos diarios, adoptan­
do los datos que proporeiona la campana del L)a-
^°Los^astos de armamento de transportes se fija», 
pofun'eálcylo análogo, en 300.000 francos por mes 
cada transporte.
Tomando el mes como umdad para f * cálculo,
resulta: .
Duodécima parte del coste de entretenimiento de 
las'buques, 2,168.634; francos; un mes de carbón,justicia. Y sab¿dque n u e s t r o s ------- --------- ,
de votos quedarían reducidos á cero, ei a j ub mey de 6̂  0;600; un mes de
pn niip pI socialismo alemán hiciera armamento de transportes, I W.OPP* T̂ otal, unosen que el socialismo 
jsión de aniioatríota.»
OidáH ervé:
«Estáis trabajando, no para la Interna- 
nal, sino para el rey de Prusia. Sois chau- 
vinistti's, como vuestros padres, los solda­
dos del año 70. Y es posible que, cuando 
sobre nuestras comunas insurreccionadas, 
flote Ja bandera roja, paséis la frontera, pa- 
la  ayudar á nuestros vencidos burgueses.
«No servís sino para cotizar y reunir vo- 
vuestras islas, for-
IfiÍRpo millones de francos al mes y Í7g.í)P0 gada
De Higiene, Artes, Oficios y  Manufacturas
En Madrid los trabajos del Comité Ejecutivo 
de esta Exposición marchan con extraordinaria 
rapidez y creciente éxito. Entre lo» acuerdos 
tomados y que más interesan á los expositores, 
figuran el contrato ceiebrado con la im-orlan­
te casa Gasmotoren Fabrik Deutz, para que 
proporcione fuerza motriz á las mstaiaciones 
de maquinaria y agua, á las que han de em- 
■ picarla en sus experimentos públicos, la de la 
' instalación eléctrica que facilitará energía y luz 
y la concesionaria del restaurant, que estará á 
C3rgq acreditada casa de. los Sres. For- 
«08. . ,
También se ha concedido por la Empresa 
arrendataria de Consumos la libre entrada de 
los efectos sin abonar los derechos estableci- 
e ha acordado la ampliación del local y
como éilps, usar de su astucia de zorra y de sus 
argumentos de muía para defenderse.
V ^a usted enterándose del procedimiento. Lo 
que le voy á contar no lo hubiera hecho hace cinco 
años; pero á costa de mi pellejo he ido modificando 
eFcarácter bonachón y altruista que me traje á es­
te pueblo. ,  ̂ . Y iUna noche del invierno pasado,á eso de las tres 
de la madrugada, dormía yo el sueño de los justos 
bajojel peso de un par de mantas (pues hacía unfno 
de t(^os los diablos) cuando me despertaron unos 
fsrmidables porr.-zos que daban en la puerta...
Etíauno dalos Morros, el mayor de los herma­
nos. La familia ó tribu de los Morros (aquí tbdo el 
mundo tiene mote) vive lejos del pueblo, en úna 
Hondonada, camino de Vjllatosca. 
i  El Morros mayor, venía á decirme que su padre 
Estaba muy malo, pero muy malo, á dos déos de en­
trególa... iVaya por Dios! Esclavo de mi deber, 
sacudí la pereza, me vestí; yo mismo ensillé el 
rocinante y montando en él seguí á mi guía, que 
me condujo por unos atajos en los que cien veces 
resbaló el somnoliento jaco exponiéndome á caer 
en algún misterioso barranco, pues caminábamos 
en medio de las más espesas tinieblas. La noche 
era de las perras, me azotaba el rostro un venta­
rrón helado.
Llegué milagrosamente al aduar del tío Morros; 
entré en su cuarto, y á la vacilante luz de un can­
dil le vi de bruces en la cama. AI aproximarme á 
él me dió en la nariz un fuerte olor á vino que tum­
baba de espaldas. Le puse boca arriba, le recono­
cí...; estaba borracho como una cuba.
Yo podía haber dicho á su hijo:—Pero ven aca, 
abedul. ¿Te parece cristiano hacerme levantar de 
la cama con esta noche, y traerme por esos andu­
rriales, expuesto á romperme la crisma, para ver 
á tu padre borracho? . . . . .
Como esto hubiera sido inútil, me limite á de­
cirle:
—Con las prisas no he traido la cartera... venga 
un papel, y además un tintero ó un lápiz. Voy a 
extender una receta, porque tu padre está muy 
gravar y si no acudimos á tiempo, se las lia...
La familia me oyó estupefacta, no por lo de la 
‘grávédad delpncíen/e,-sino por mi petición de re­
cado de escribir.,De sobra sabía yo que en la casa 
no había papel, ni pluma, ni lápiz, ni nada, y que 
era allí más difícil ver esos objetos que un elefan­
te volando.
Pero yo tenia mi proyecto.
-  Ya que no hay papel—dije al que me había ser­
vido de espolique—hay que echar mano de otra 
cosa,.. Tú que tienes fuerza desencaja la puerta 
de la alcoba y tráeme un pedazo de cal ó tiza... A 
grandes males, grandes remedios; escribiré en la 
tabla la receta y tú te irás con ellá á escape á la bo­
tica. . , j .La botica estaba en Villatosca, á más de dos ki­
lómetros de allí.
«Hay también, algunos proyectos muy 
aceptables, á los que dedicaremos especial 
atención si se confirman los rumores que lle­
gan á nosotros.
No hemos de terminar estas líneas sin felici­
tar á los organizadores de estos trabajos y 
protectores de la cultura malagueña.»
H i i s m s i E ,
i  rm io  lis  ciicai para los ojos
tos. Madréporas vivas, se-
Malaga  en f ie s t a s
en  STis d i v e r s a s  e n f e r m e d a d e s  
Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura lao 
irritaciones y la picazón.-Aclara' ,̂ la vista.—Quité 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.- 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pesfañat 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 




Me había yo propuesto pasar la noche en casa 
!l tio Morros, sintiéndose §in valor para volver al
arreglo de ios fe r̂eíios P̂ ra podpr I fuó. F,stáfia diluviando,
pueblo. , ,
El zagalón hizo lo que le decía yextendí con un 
trozo de cal lo siguiente:
Di Disolución acuosa de N. H. 3, 200 gramos. 
Por si ellos sabían lo que era amoníaco, y adivi­
nasen mí intención, lo puse en fórmula química pa­
ra que np lo entendieran j si es que alguno sabía 
leer. . . .
El hijo del tio Morros cargo egn la puerta y se
Ha salido de Madrid, con objeto de adquirí' 
veinte ametralladoras sistema Hotckis, el corone 
de Artillería Sr. Santiago, acompañado de un co­
mandante de dicho cuerpo. . . . .•
Dichas ametralladoras disparan seiscientos tirof 
por minuto, y están adaptadas al cartucho Maussei 
de 7 milímetros.
La casa constructora sólo pide para entregarlas 
un plazo de veinte días.
—HafalIecidoelgeneral .de brigada de la sec­
ción de reserva Sr. Ollero, el cual fué as'cendido i 
dicho empleo en atención á sus méritos científicos
Descanse en paz.
—Ha sido destinado á la Capitanía general dt 
esta región, el coronel de Estado Mayor D. Ricardo 
de Guzmán y Pérez.
—Ha sido nombrado juez de causas de la sexts 
región, el coronel de Infantería, en situación de 
excedente en esta plaza, D. Fernando Morales 
Bergón. . . .Idem comandante militar de Tarifa, el de igual 
empleo D. Francisco de la Prada Estrada.
El Diario Oficial puhMcz relaciones nominales de 
los individuos que prestaren sus servicios en el 
Ejérc to de Cuba perteneciendo al batallón provi­
sional de Puerto Rico, núm. 2, cuyos ajustes han 
sido terminados, sin que los interesados hayan re­
clamado su pago, á fin de que, llegando á conoci­




Visita de Hospital y pravlsioaes: Extremadura, 
tercer capitán.
madas por un trabajo paciente de a jo s  
rán holladas por los cascos de los huíanos. 
Tenéis un kaiser legal, Guillermo, y  otro
extralegal, Bebel. Obedecéis al uno, y se­
guís ciegamente al otro. Y ambos están 
siempre de acuerdo.
«Frente á vuestra mansedumbre carneni, 
nosotros os decimos: Marx lanzó, en su 
manifiesto comunista, como un toque de 
d arin  la frase siguiente: «iProletarios de 
fodos’los países, unios!» y vosotros, que os 
llamáis marxístas, decís c^n  vuestros direc­
tores: «¡Proletarios de todos los países, de­
gollaos!» Eso no es lo mismo, sino todo Jo
«vS o tros veneráis á Guillermo y os hu­
milláis, la frente en el polvo, ante Bebel. 
Nosotros medimos con igual rasero á U e-
jnenceau y al kaiser.»
El Congreso de Stuttgart ha aplaudido á
B e M  y ha hecho el v a fo  á ias patobras de
Hm ^ Ú os'franceses se quedan solos, Bél 
n e rv e .v  . . ». Adler, RusiaPica con ̂ -iseele, Austria con 
S n  S a n o ,■ '.  Italia con Costa y Ferry, Ies
rechazan. ♦
Esta evo luctondy  Socialismo hacia las
tendencias posibilistas, s lógica y humana
Mientras las ideas ^stán ^íotuliegatí-
podiamos llamar catacúmbico, -- - ,,pgro
vas y quemantes como una llama. '
cuando salen á la luz, y prenden en las in­
teligencias cultivadas, se van modificando y 
cargando de impurezas. Poco á poco, aban­
donan su irreductibilidad. Nuevos teólogos 
de ellas, brotan por doquiera. Se las refor­
ma y se las adapta. Y un dia se sientan, co­
mo el cristianismo, después de Nicea, en 
los sitiales odiados de las que preten Jian
destruir. .
Y los puros se irritan y claman traición, 
¿Traición? No tal. Evolución naturalisima 
v necesaria. El mundo camina muy despa­
cio. Es como una serpiente, que cuando 
abandona la vieja piel, tiene ya otra debajo.
Y el Congreso de Stuttgart prueba que la 
nueva piel de la Humanidad se forma más 
deprísa cada día.
FABIÁN VIDAL.
D el ©FOñIsta granadino
Las crónicas de los festejos malagueños, que 
viene insertando el diario gfafí&úiñO LdfU~  
bliddad, están siendo leídas con verdadero 
gusto eti los comercios y en muchos centros 
de nuestra capital, dOfltie se elogia el cariñoso 
entusiasmo conque tratft í  
escritor, redactor enviado por aquel pgfléUiefi/
D. Fernando Gómez Castilla.
De una de las crónicas más recientes, repro­
ducimos estos saJadísimos pareados referentes 
á la novillada últímaf
En la plaza hay eoHCurreHeift 
¡y vaya una presidencial 
cinco muchachas preciosas 
como capullos de rosas, 
y en palcos y en los tendios 
&tr^§ quitan él sentlo. ,
U4ia» enafro novillos
mansos eotho #ordgrií!p§,
 ̂ y Gómez (D. Rafael)
trabaja como mucho aquel, 
y á aplaudir también me atrevo 
I f f3.pcisco Barrionuevo;
oorque bregan ̂ ie verdad,
I con muy buena voluntad
I y á los becerretes pinchaii
(no vayan á poner lynchan) 
varia)? dpeenas de veces, 
pues saben con creces.
Gómez á una mis íe 
por cierto bastante linda, 
fa cjíaJ le arroja al instante 
upmagaídcí? briJÍ3Pte  ̂
y Pago á una JosefínM, 
más que gaUaroa, divina, 
ganando por gffrPmW 
un hermoso solitarie, 
y  yo, en otra novillada 
debutaré; que ahí es nada, 
si me-aplauden las hermosas 
y ní(2 echan piedras preciosas, 
mi debut aj despaje 
y no perderé eí Víáje, *
completa de úichps prónipas
La coifcv.̂  ttii jĵ rp qye espera un 
formarán en su u,.. íc dispensa-
buen éxito, pues los maiû , - -«<!*; 
rán seguramente una favorable acog.—.
B1 Jurado déla  Bxposieión
dar cabida á diferentes píoposicionés presen 
tadas á la Comisaría, éntre ellas la de vanas 
casas extranjeras, que han dé llamar extraor-
í dinariamehte la atención, ' ' ■ . . .I La fecha para la apertura ha quedado defi­
nitivamente señalada para el 25 ae Septiem­
bre, y en breve se tendrá que cerrar el período 
de admisión patn proceder á la repartición del 
iocaí’éntre las adhesiones, que asci§nden has­
ta la fecha á 826, sin contar otras muchas ya 
anunciadas.  ̂  ̂ , , . .
Merecen citarse las del Ayuntamiento de San 
Sebastián y la Diputación provincial de Gui­
púzcoa que eoHeürrirlH oficialmente al WPW”
Es casi seguro que el primero construirá û n 
pabellón aislado. También se da como cierta 
ja asistencia de los Municipios de Rentería,
TpVsa y ’gikaír
Hora y media después volvió hecho una lástima, 
renegand© y con la puerta sobre las costillas. La 
había cargado con la inscripción hacia arriba y la 
lluvia no déjó ni rastro de receta. El farmacéutico, 
obligado á levantarse á talés horas, le envió nora­
mala, creyendo que se trataba de una broma...
Tuve la crueldad de repetir la receta, haciéndole 
volver á Villatosca; así completé mi venganza. .Co­
menzaba á amanecer cuando regresó.
¡previos'álgúHe's pases de amoniaco al enfermo, 
me dispuse á montar en mi cabalgadura, pero an­
tes le dije al primogénito de los Morros:
-M ira, hijo mío: cuando tu padre vuelva por la 
noche de la taberna y se ponga malo, ng vengas á 
bu|cariTje híjsta ej diá gigqiente, porque... lya ves! 
luego tienes que molestarte..
Ramiro Blanco.
WEFlilS SEieiD
ÍF(TES y  ^ETF^AS
B s p e e i a l i d a d
Botella 3j4 litros tinto ó blanco 0‘30 céntimos.
arroba » » 6 peaeías.
Vinos de todas clases. Servicio á domicilio 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Menroy
Noticias locales
Villacerrii dista de Villaíosea unos tres kilÓBifi" 
tros. Para ambos pueblos no hay más que una es-i 
cuela, á donde acuden escasamente una docena de 
niños. El maestro, que cobra 300 pesetas anuales 
«ara ¿I solo, es además huevero, hortelano y fabri­
cante de j’aülas y ratoneras. p? Rrpducíp;
de su industria á la capital, y asi va tirando.
Tampoco hay para los dos pueblos más que un 
cura, que es un infeliz; y un médico que es un hé- 
r m  m  M  §9? alcaides que son dos alcorno-
¡qî js. ' '?*'■*'  ' 5,-
' Ciárp es gue los indígenas de Villaiesea y Vi- 
Jláperril sop' por naturaleza, y hasta por derecho 
y fpfjsgetgdinarip, toscos y cerriles. ,
jPasg una ye? per yiiiagerrji y hAfiló posj el mé? 
álcP; el Cú3i ’mé cÓRtó lo que va a continuación, 
y que no gs cuento.
—Recién salido del Colegio de Medicina—me di­
jo,—acepté la titular de estos pueblos, bien decidi­
do á cumplir extrictamente los deberes de mi 
sacerdocio. Me hice muy amigo del cura, única 
pprgpjja ROR gyjeR PQhía hablar, y decíale yo los 
brimpr9§"d{'as:' “ -  ‘
;rr¡Ay, padre!... jPefo qué brutos son los de 
¡estepuéblól ■ ,
, hijo lhio!'~mié contestaba—bastante bru-
________________ _ — ----- ^ ---------  , ‘“t)os meses después aún le repetía casi á diario
Ayer á las dos de la tarde se reunieron en e l ; la misma canción; P f  ° 
local de la Escuela Superior de Comercio los | olvidar el tema, hasta que un día le d ; 
señores que componen la Sección de tmbato^ ¿sabe usted que ya no me parecen
manuales del Jurado de la Exposición de labo 
res, procediendo al exámen de los trabajos.
La sección de señoras del mismo Jurado se 
há reunido ya también con igual objeto.
Las ponencias de las secciones quedarán j
tan brutos los de este pueblo? ,
_Pues lo siguen siendo como antes, amigo mío
—me contestó sonriendo con dulzura.—Lo que hay 
. se va usted contagiando
Y era-9“®; vendad. Créame usfed que nada hay que
ultimadas en esta semana, para dar cuenta de | embrutezca tanto como la convivencia con bruto.
tr ortrnhíírlííR pn 1?» rpiinííSíi mip rplphrará ? Al salvaje flo S6 le puede civilizar 00. íHDgo. .-í̂ ^ellas y aprobarlas en la reunión que celebrará 
el Jurado en pleno el sábado 31 dél actual á 
la¿ ocho de la noche.
B n  e& M u e l l e  d e  H e F e d i a
Esta noche, á la hora de costumbre, se ce-
pero ------  , , , ,al primitivo estado de salvaje.
Yo. después de una larga novatada, me he con 
vencido de que con esta gente no valen razona­
mientos, flj WfgfCJones de palabra... Hay que ser
al hombre civilizado le es facilísimo volver j .
Con este título pufilipa ayer nuesfrp distin­
guido colega El Cronista un trabajo, del cual 
extractamos las siguientes líneas:
^La Sociedad Económica de Amigos del 
País está siendo con justicia muy elogiada por 
la señal evidente de vida que ha ^adg fiíjo, 
oohhibLiyppílP ñiodp í |n  djrecfo aj 'inejor 
éxito de los actuales festejos, organizando el 
número más culto del programa, y es seguro 
que el de mejores recuerdos.
La Económica en Málaga, ha-sido siempre 
una entidad import^níp, ¡jp sólo por k  respe­
tabilidad *dé las personas que la integran, sino 
también por los asuntos de verdadera impor­
tancia y trascendencia que le están encom^jj^ j
í organismo es de los más antiguos, y 
sólo se hablaba de él cuando había oue dar 
cuenta de la celebración de sus sesiones.
Hoy pe copienta la obra llevada á efecto por 
la Económica del País, y estos comentarios, á 
la par que enaltecen á nuestra hermosa tierra, 
ponen también muy alto el nombre de los se­
ñores que la constituyen. , , , .
El número de la exposición de labores da 
una idea exacta de la cultura de un pueblo, 
presentando trabajos artísticos de verdadera 
importancia, como podían citarse buen número
de ellos. , , ^
ta s  aulas de la Escuela de Comercio vénse 
en la actualidad abarrotadas de bonitos obje­
tos, cuya labor supone grandes conocimientos 
científicos, sin los cuales no podía obtenerse 
el éxito en la exposición actual.
La cultura de I3 mujer, otro importante dato 
que casi pasa inadvertido en nuestra bella Má­
laga hoy se admira en esos preciosos encajes 
y bordados que en la actualidad se exhiben.
 ̂ Existe un gran número de preciosos ob|etp§ 
que llaman extraordinariamente Ip atención, 
confirmándose gon gi|o gl número considera­
ble de artistas de la aguja con que cuenta
A t r o p e l l o , l a  calle del Cristo déla 
Epidemia atropelló y arrastró ayer el tranvía 
numero 12, al conocido Abogado don Manuel 
Chanela Pinazo, causándole Issfones, que le 
curó el Sr. Gómez Qías, médico Director de 
la casa de §O30?ro de la calle de Mariblanca,
De todas veras lamentamos el peresnee. 
R ec lu so s .—Se ha dispuesto por la Supe­
rioridad qué él recluso Antonio García Martos, 
sentenciado por este Tribunal á la pena de ó 
años de prisión por el delito de insulto á un 
superior,pase á la cárcel de Antequera á extin­
guir su condena.
También h? # d a  órdenes oportunas el
Gph=?rn|idor ?ivh de jaén para que sea condu­
cido i  la eáreel de Málaga el preso en la de La 
Carolina, Juan Montero García.
E l rotoo de la  Agenci^^.-T^gn ta huerta de­
nominada Piedrpig hau sido hallados, entre 
una§ plantas 32'estuches vados, 76 papeletas 
de número de orden, un zarcillo y una llave de 
reloj, procedentes del robo corpeddo en la 
Agencia sita en la galje de Montalbán nú-
A continuación eneomla El Cronista el pro 
yecto de celebrar una nueva Exposición en el 
año próximo y termina manifestando;
, Los mencionados objetos fueron remitidos 
(al Juzgado que entiende en el asüntQ,
El sereno Enrique Mora y e! guarda particu­
lar Joaquín fuentes, presos por orden del Juez 
han sido puestos en libertad, volviendo á pres­
tar servicios. . , ^  ,
R e v ó lv e r .—En el camino de Casahermeia 
ha ocupado la guardia civil un revólver á Ra­
fael Cisneros Gutiérrez,por carecer de licencia.
A ccidont© .—Én el Mercado de Alfonso 
XII sufrió un accidente el joven de 19 años 
Pedro Menjibar Florido, cayendo al suelo.
Conducido á la casa de socorro del distri*;̂ ^̂  
de Santo Domingo, fué curado de una. nerida 
grave en la frente, pasando después ál Hospi­
tal civil.
G o lp es.—En la callé de Cuarteles pfomo- 
vióse fuerte escándalo á consecuencia de ha­
ber golpeado á Maiiano Muñoz Gutiérrez un 
sujeto llamado José Cunelve, que emprendió 
la fuga.
H o te le s .—En loa diferentes hoteles de esta 
ñores:
capital se hospedaron ayer los siguientes se- 
Colón.—Don Domingo Collado, don Anto­
nio Quesada y don Antonio Villa.
Las Tres Naciones.—Doña María Tirado é 
hija,:
L a s  fu n c io n es te a tr a le s .—En la reunión 
que celebró anteayer la junta de teatros, el se­
ñor Goberna4or civil interino manifestó que
estaba dispuesto á castigar toda infracción de 
las disposiciones de teatros con una multa de 
100 pesetas, con 300 pesetas la segunda vez y 
con la suspensión de funciones en ei caso de 
nueva reincidencia.
O bras p ú b lic a s  m u n ic ip a le s . —Aten­
diendo las indicaciones hechas en la prensa, 
el alcalde Sr. Torres Roybón ha ordenado al 
arquitecto municipal, Sr. Guerrero Sírachan, 
revise el expediente de demolición de la casa 
número 25 de la calle de Niño de Guevara, pa­
ra proponer lo que sea procedente.
Sociedades y  círcu ,ios de re c re o .—
Ayer comparecieron en el Gobierno civil, cita­
dos por el Sr. Cano y Ürquiza, la mayoría de 
los presidentes y secretarios de asociaciones 
y circuios de recreo de Málaga cóxi el fin de 
evacuar los informes que les fueron interesa­
dos acerca del funcionamiento y estado actual 
íe sus respectivas sociedades.
E s ta d o s  de c u e n ta s  y  l is ta s  de so - 
c io s ."P o r este Gobierno civil han sido recla­
mados los estados de cuentas y listas de so­
cios á las asociaciones que no los presentaron 
á fines de 1906.'
Este precepto obliga á todas las asociacio­
nes constituidas con arreglo á la ley de 1887.
E scu e la  de In g e n ie ro s .—Los exámenes 
de ingreso en la Escuela de Ingenieros de Mar­
sella comenzarán el dia 25 de Octubre próxi­
mo, y la inauguración del curso tendrá lugar 
m los primeros días de Noviembre, admitién- 
lose las solicitudes de ingreso hasta el día 15 
le Octubre.
Establecida bajo la inspección del gobierno 
francés la Escuela comprende ías enseñanzas 
le ingenieros para todos los ramos de la in- 
iustria, especialmente ingenieros electricistas 
[ de obras públicas.
En Agosto de 1901, el gobierno español ad- 
nitió los títulos de la Escuela de Ingenieros 
le Marsella reconociéndoles efectos académi- 
:os.
Dicho establecimiento cuenta ya con clérto 
minero de alumnos españoles.
Para obtener programas ó informas más am- 
ilios dirigirse á la Escuela de Ingenieros aneja 
í la Facultad de Ciencias,rué R.'éynard, número 
J2. Marsella.
L as  céd u las  h ip a te c a r ia s .-H a s ta  hace 
neses las cédulas del Banco Hipotecario ve- 
ifan figurando en la cotización con la catego- 
ía de efectos públicos; pero á instancia del 
Colegio dé Corredores de Madrid, se declara- 
(On valores industriales, ya que pertenecían á 
un Banco industrial, pudiendo desde entonces 
ser intervenidas por los corredores, que, como 
es sabido, no pueden negociar más que las 
acciones y obligaciones de Sociedades mer­
cantiles.
Llevado el asunto á la sala de lo Contecioso 
del Tribunal Supremo, ha dictado sentencia 
revocando la real orden del ministerio de Fo­
mento, que dispuso la exclusión en la catego­
ría de efectos públicos, y en cumplimiento dé 
la sentencia, las susodichas cédulas vuelveaá 
insertarse en la cotización oficial entre los 
fondos públicos, no pudiendo ser negoeiadas 
por los corredores sino por los agentes de 
Cambio y Bolsa.
L a  c o se d la  de p a s a .—Escriben de Denia 
que la cosecha de uva para pasa ha quedado, 
en gen-iral, bastante mermada en la región le­
vantina á causa de la pertinaz sequía.
La clase es buena, y sólo se lamenta el 
pequeño tamaño del fruto.
Los escaldes han comenzado, esperándose 
excelente pasa si el tiempo favorece su dese­
cación.
BilliStos fa lso s .—Circulan billetes falsos 
del Banco de España de la emisión de 1905 
con el busto de Echegaray.
Para distinguirlos hay que fijarse en que el 
busto de Echegaray en dos legítimos tiene la 
ropa un color negro fuerte y todas las líneas 
muy marcadas, mientras que en los falsos son 
muy vagas y bastantes confusas y el colores 
más débil.
La cara, que en los legítimos se destaca 
bien del sombreado del dibujo, es de líneas 
perfectas, en tanto que en los falsos toda ella 
está borrosa, y especialmente el cuello, notán­
dose desde éste á la oreja derecha una saliente 
ó impbifección de dibujo que parece como un 
bulto no destacándose claramente el conjunto, 
del sombreado.
En la multitud de círculos pequeños que hay 
en todo eí dibujo, en los legítimos se lee per­
fectamente «Banco de España» y 50 en el cen­
tro, 6 «Cincuenta pesetas» y B. E. en el centra 
(alternando), y en cambio en los falsos está 
tan confuso, que apenas se distinguen las le­
tras,
Bof el reverso se nota desde luego una gran 
rnperfección en el dibujo de las figuras de los 
falsos; en el círculo grande, en cuyo centro 
están enlazadas las cifras 50, el fondo en los 
falsos, es mucho más obscuro que en los legí­
timos y las cifras de las numeraciones son en 
aquellos más borrosas y de tipo más pequeña 
que en estos.
Además, la firma del grabador E. Vaquer, 
que e» los legítimos aparece perfectamerúe le­
gible, es muy borrosa en los falsos.
D ich o s .^E n  el palacio ob^jjpaJ se ha efec­
tuado la toma de dichos pepa y distingui­
da señorita Encarnar González y el súbdito 
francés Mr. Árnaiz.  ̂ _
La boda celebrará el 9 del próximo Sep- 
tiemh',e/ '
—Anoche á las ocho y media se verificó en 
la iglfsia de los Mártires la toma de dichos de 
la bella y elegante señorita Carmen Jiménez 
Navarro con el empleado de la Compañía in­
glesa de luz eléctrica, D. Francisco Navas be- 
villa.
Lalboda se verificará en breve, 
uña c a r ta .—En atenta carta nos ruega don 
Francisco Requena, habitante en la calle de 
Laguniilas, núm. 33, hagamos constar que es 
inexacto cuanto en su comunicación afiimara 
D. José C. Rodríguez, acerca de lo sucedido 
en el portal de la casa de aquél.
Dice el Sr. Requena que Francisca Olea le 
debía unos cuantos meses de alquiler, y en su 
vista la rogó se mudara, á lo que aquélla se 
opuso.
El jueves último, cuando no se hallaban en 
casa ni el Sr, Requena ni el novio aludido,
I
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celebrada dicha reunión, con el fin de recabar 
nuevas adhesiones dé otros organismos.
rrobablemeníe se celebrará un mitin en el 
Uifculo de la Unión Mercantil de la corte para 
apoyar las conclusiones de dicho mensaje.
• de l P u e r to .—Existe cu­
riosidad entre los elementos raercaníiies é in­
dustriales de la plaza por conecer la clase y 
cuantía de las reducciones que la Cámara de 
Comercio ha propuesto á la Junla del Puerto 
se inírodi zcan en los arbitrios para la carga y 
descarga de mercancías.
M iérco les blaDco del te a tro  V ita l 
A z a .—Diferencia de aumento de precios en 
las segunda y tercera sección de esta noche, 
aplicables á beneficencia.
En segunda sección:
Importe de las localidades vendidas en ‘ 
 ̂ esta sección y donativos. . . . .
Valor de la platea de D.^ Eloísa Rapela,
En tercera sección:
Importe de las localidades vendidas en 
esta sección y donativos. . .
Valor de lá platea dé Eloísa Rapela! 
Diferencia del sobreprecio de lá entrada 
que no se ha cobrado y abona la Em­
presa ..................................................
Cantidad que satisface la E*mpresa para 
redondear la diferencia recaudada en 
duros . . . . .
H u r to .—En Torremolinos ha preso la guar­
dia civil á Juan Cuevas Lara (a) Ale/oza, por 
psíraer una arroba de mazorcas de maíz de 
la finca don Guillermo, propiedad de don Se­
bastián Briaies Domínguez.
l^efo rm as so c ia le s .-E n  Benalmádena ha 
queoado constituida la Junta local de Refor­
mas bociales, que se expresa:
Presidente: Don Juan Salas Navarro
Párroco: Don Manuel Alvarez Pérez.
Médico: Don Francisco Molina Olmedo.
Vocales Patronos: Don José MorénoDiaz, 
don Bernardo Martín Zaragoza y don Miguel 
Márquez Aguiíar. o j
Suplentes:'Don José Gónzalez Ramírez, don 
R̂ ulz Martín y don Francisco Jiménez
D e  T á n g e r
ir . ,  P r is ió n
Ha sido preso un musulmán que excitaba á 
sus correligionarios á la guerra contra los ex­
tranjeros.
N u ev o  em p erad o r 
Una carta de Marraquesh dice que Muley 
Hafid aceptó el trono, ^
AI decirle los que le proclamaron que Abd- 
5 muerto, contestó:-Si hafaliecj-
dor “ Fez para set coronado como empera-
Obreros; Don Salvador Peinado Arce, don 





Suplentes: Don Salvador Luque Quesadáy 
don Vicente Banasco Arce y don Diego de<Ar- 
ce Bañasco. ■
10.
V acan tes.-H állanse  vacantes las plazas 
de beci^taiio y suplente del Juzgado munici-
B 'i r  debiendo proveerse en el término de 15 días.
Total pesetas
! H onda.—He aquí el prokra-
2 — 1 ia feria y fiestas de, Ronda, organizádas 
por la Junta de Festejos y patrocinada^por
^yuutamiento, con la cooperaciónide ~  la Prensa local.
Agosto 22.—Entregado a la señora su- I mañana gran dia-
periora del Asilo de San Manuel 95 — militar y municipal que re-udoanmanuei .  ̂correrán las principales calles de la pobla-
Málaga 21 Agosto 1 9 0 7 .-ia  Comisión. ’
Se ha propalado por todo el imperio el ru- 
mw de la proclamación de Muley Hafid.
Parece que ésíé ha notificado á Torres su 
elevación al trono, advirtiéndole que en lo su­
cesivo los poderes del maghzen en Tánger de­
penderán de su gobierno.
—Dícese que los europeos residentes en Fez 
con los respectivos cónsules, han abandona­
do la ciudad.
Los fugitivos ascienden á 53.
Reina inquietud por su suerte.
"—Noticia^ de origen inglés dicen que las 
tropas españolas han abandonado en definiti- 
va el interior de Casablanca y establecerán su 
campamento fuera de la población.
Dichas tropas cooperaron de una manera 
estrecha á la acción de los franceses.
Vinhlong ha. desembarcado 
en Casablanca munjeiones y víveres.
B ©  T o F t o s a  •
Importantes elen^ntos solidarios organizan 
mitin aprovechando la visita que á ésti ciú- 
dad hará Cambó en' Septismbrn próximo.
P o n t e v e d r a
BeSáda fué obsequfádó con üTilí sérenaíá por 
el orfeón «Airiños da térra».
Formaban los coros distinguidas personas 
que vestían el típico írage gallego.
La granja en que veranea el ministro fuó in­
vadida por el públicq.
que goza,han sido reconocidos y nroclam,.» 
por ei publico rnalagiieno, en lo que nm 
caber satisfacción y orgullo, por í r a K   ̂
compatriotas, ^  H'iBrse ¡jf
De igual modo qqe en las anterioresjdirif^n Ha Qnnní̂ ia ___ _audición de anoche consiguieron los 
tes subyugar al público con la ¡nterpretecijj
D e  M a d r i d
P a r í s
25 Agosto 1907.
I n f o r m o
El comandante dei cañonero Genera/ Con- 
ená ha remitido un informe con el resaltado dé 
su crucero. \ '
Dícese que el documento es interesante.
■ la razón de no haberlo facilitado
a la prensa, que aun no lo conoce.
Im p resion es
_ Maura ha recibido algunas impresiones ofí 
cíales de buen origen sobre los asuntos de Ma 
rruecos y con referencia á la proclamación d i  
Muley Affid, que confirman diversos despa­
chos partiduiares. •
Dice el presidente del Consejo que hasta re~. 
ciqir la oportuna noticia oficial y conocer los 
primeros actos del nuevo emperador, en muy 
poco modificará él Gobíernó su actitud.
La reserva que guardan los ministros fún­
de las obras que riguraoan en el Droaí¡.r‘ 
pertenecieres á opuestos géneros, 
las cuales dejan saborear los dulces r i t S í  
nuestros aires populares, cuyas sSvés “ í  
tidas cadencias agitan el espíríru. ^
Al terminar la primera parte, una
de la Junta de Fest. jos entregó árdire?tor '̂*^”
Centro una artística corbata,queden lo 
ludirá el éstándarte social. -  
El primoroso adorno es de seda ĉ !é«?fpntandn en una Hp ene. " *■ r>tentando en una de sus cintas e le V u d ¿ l 
Córdoba y una inscripción donde Cí»
Real Centro Fifarmónico de Córdoba h" ii*̂  ̂
ía de Festejos de Málaga». 
aparece uua bella anoaluza cuyo agraeSS 
rostro hermosea la clásica mántilla b fa lc f ! 
dejjajo. loá colores nacionales y la fecha  ̂
La obra pictórica está hecha por el hábil n, 
tic^a, nuestro querido amigo don Eduardo la'
íf  gusto que tiene acreditado no'?releva de iodo elogio. ^
Eí resto deí programa se cumplió oiintiiai 
mente, repitiéndose algunos ;númU.5, io a,Í 
vino á demostrar que el concuiso advirtió  ̂i 
inicia iva é inteligencia del director y la J* 
bresahente labor de sus subordinados.^  ̂
Los aplausos fueron unánimes duralite fnrfo 
la audición, y el público pudo apreciar en if 
orquestaxordobesa una sinceridad y honri 
dez artística que hacen doblemente b e í f i  
su trabajo, por el hecho de apartarsrde S  
efectos violeritamenté Procurados y busca? co 
intuición notable él alma de las obras S  Jí,«V _ _ ... « ~
Procedente de Wunich ha llegado Ciernen-i aquellas
ceau á las doce J  quince. ^  I n í  esternporá-
de Francisco Caffarena
MALAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga 
MoMniai JLapio y  B o l s a  
Pídanse en Restaurants y  tiendas
mm, na siüo denunciado Antonio Moreno Mo-i vecinos fde Sevilla, por las cuadrillas de los* . I ____reno.
S r A lcalde Fn vírtíui Hp h diestros cordobeses, Fermín Mu-f , 9 que estudiafio^^s’E ^ á n c t ó e n r i ^ ^
J ***«A*W«--1 IVUUÍ IgUCZ- Á V iU llU lC U i, I ' I -  j. « V.'úiUCIJa uc
lito, por 10 c „ a f ^
bajó el hijo de aquél y hallando en la puerta á 
la Francisca Olea, le rogó depusiera la actitud 
provocadora en que se había colocado respec-í 
ío á su  familia, á cuyas palabras respondió
arreglo en el pavimento de la cálle de Dos 
Aceras, han quedado sobre lae mismas 
des
sito  ̂ ^ _̂___ _______
. Llamamos la atención del señor Alcalde por 
si se digna dar las oportunas órdenes para que 
las piedras sean retiradas.
Dla^'a^S^sIn vecinos de la! Día 2 .-A  las siete de la mañana Diana, r e u - i m e r c a n c í a s ,  r S ía n d o  d e f á S P  ^ la hispamzácfón íe irc fu d ad fre -
4 ruegan al alcaide porfniéndose Jas dos bandasal terminaraaué v mas riptrpintn hpriiírycvfcibiendo generaiesDíácemp.<i '
oportunas órdenes á | la Alameda del Tajo, donde ejecutarán un con"
tertOTizaria; con sencillez v pureza de S m iS ' 
. Creeiiiós qué él ‘ Céntfo- F i l á y S f c f  S
V gp^rdará, entre las más hondas
y gtatds impresiones' de su vida artística ni 
recuerdo del concierto celebrado ai.ochefpo,!
de SU vida artística, el
los dependientes de su autoridad para que im 
pidan á los pescaderos colocar sus cenachos
con insulto.s y ademanes agresivos, que elj sebéelas aceras de la citada calle, como
n llíl  flAi S r  IVpniimna oi> ?iríA j: .  n a  ___ « Jhijo del Sr. Requena se vió obligado á repeler 
A los gritos de la mujer acudiéron los agen­
tes de la autoridad y detuvieron al joven, pero 
éste probó indudablemente su inocencia,cuan­
do á poco le pusieron en libertao.
Queda complacido el Sr. Requena, y como 
en el asunto interviene e! juzgado, no nos ocu­
paremos más de él.
dispuesto que todos los 
n S  dependientes de Ja Dirección ge- 
Í S  Hnf f  i?'®"’ presenten á tomar pose-
designados,en el plazo legal y sin que se admitan excusas 
ni concesión de prórrogas.
S ú b d ito s^—En Marsella ha fallecido el 
subdito español Antonio Martínez y Martínez 
y en Manila José Socías. memmez,
á la ley de destinos
vie-
con granaes molestias para
esta capital
cierto hasta las nueve.
A las cuatro y media de la tarde, segunda! 
corrida de Novillos-Toros de la afamad! ga- 
nadería de la Sra. Viuda de Muruve pór l ^
muertos y de t e ta e dosí l®* a ®"®® eraiés píácemeé. 
gsíos Ultimos fueron transportados á Párís.l medidas paia evitar iin probable!
Entre ellos hay tres españoles: Don Antonio í moros, que aparentemente pacífi-
que Ja ^ovación fué sinceramente sentidi v 
‘™bifestada y la vlrfuc! de tal exí 
pontaneidad,no puede olvidarse nunca,
¿Será, pues, aventurado éspérá*'" áne 
dando el hafago de 'ese ruido toso décedo '  
pero grato ,p.1ra el oidd del artislá. trate S  re’ 
novarlo en los años sucesivos? Nos comolae. creer oue nn v árí in F^^P'^ce
tu ^  segunda veíaciá de
Ips mismos sitios de.signádós
ne sucediendo 
los transeúntes.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á 
les siguientes señores:
L . D i u - I  irii.yuiUO aUlUB ÜCS
Wnn Romero, don Vicente Viile- ®,J,^íaajiterior; de nueve á doce música
gas, don Antonio Garcés, do.n Antonio Jimé-I Alameda de! Tajo. limbica
Muñoz, M¡ssf„_P^? como está anunciada para los
Garlón ^ hermana y don J o a q u í n ^  las -nueve de la mañana limosna 
^  I 3 los pobres, costeada con una nai-fS
Ildefonso Pala-! hecho por la Prensa loca!,
clon José López y I ^  cuatro y media de la tarde Cucañas 
W .ilia, dona Angustias Castro de Oríiz V fa- "" ’— • - cucañasmiiia V don A. S.ánriTP7 y ¡a.
Péiez y su esjjosa y un joven de veinte años) Píaza y que en realidad son ?hoc S S L ' Í  nosotros mu
llama don Carlos Atienza. f mas guerreros que tranquilos ciudadanos, co- riP 7  a>in con ganas
,• r ----------- ---vw, ,uBi ®"®“®bíran muy graves. f™® clemuesíra el hecho de que á cualauier homo dnimos
vaheníes espadas Francisco Martin Vázquez y telegrafía que la siíuació polfíica í ^H í̂^® acuden á la vanguardia? ^  1 s e  registran
que se 
Los tres
es tranquila,pues nilás tnbus ni lo s^ o b er-l SahtaoIalTa que su misión debía
S r ? r F e  íormado paríídó en ^ petmaheceV en Casablanca, d
de Hafid. - ■ r  - 1 hay escondidas muqhas armas y münicíonS
”^«erte á varios
m ír de í ^ g n  1 ^ ' ^ S á S g a '
í?Fantoch¿?^ ^ elevación de Globosy don . ánchez
fallecido en esta ca-íí,-'^ ^^chs tercera velada eléc-
superjora de las Hermanas de la Casajrpf^ los mi.smos sitios que los díás anterio-
de Misericordia y don Juan BellidO: Moreno. vistosa' función de fue-
deadores.
Lá salud á bordo es buena. ■ •!
JO© C ^ s a b l a s a e a
E. DEL P
. . T © a í j ? o y i t f a l A '^ a  
Por SI no eran -suficiente los atractivos 
tenía este teatro con el Variado repertoK p 
obras que nos estaba ofreciendo, \a répriseál 
Gigantes y  cabezudos ha t enido á a ñ a S tm  
éxito para la compañía. "^mrotro
Tendría que triplicarse el número de locali-
1
. d ©  y a  lo e ©
Un in^divJduo dé Ja guardia civil que presta-
ba sejvició de centinela en Ja puerta del cuar-|
de dicho inslituto en la I dade,s para dsr ■
de maüsser éontra un teniente que se hallaba i
. E | transporte Winhiang fondeó en el ouerto cuarto de bandera 
desembarcando un batallón de tiradores^ ’ . ^>2®'
P‘7 ^  de ce-
Nuestro pésame á las respectivas familia.
A °*~? í̂ *̂ ® ^ la se-
Peña Ramos, esposa del 
Ccpitán de infantería don Joaquín Mañas, 
bea enhorabuena,
C orrección.-
lador de segunda de la sección de Tllé"?afos 
deM á aga, con850 pesetas anuales el sar- 
gento licenciado Antonio Cácsies RÓd?ígueI
nuestro amigo
Asociación u f '
antirreglamentaria
cencia al registrador de ia propiedad de Ce I 
menar,D. Andrés Figueroa Pérez.
—Ha empezado á -hacer uso de licencia el 
registrador de la propiedad de Ronda, D. An-
íGísio Galindo.
A e la ra c ió a .—Según nos manifiesta el dís- 
íinguiuo Hrtistn S6nor Jciráb3 Jiménez, csrro* 
za y carruajes que han de figurar en el Coso 
Blanco_ y cuyo pensamiento y ejecución se le 
han atribuido, son obra de don José Navarrete
'  i , á la éln
|Ia  sido trasladado á distin- 
en
una par-
Si la Empresa aríendaSria SeT‘« o  de 
consumos procediera 'en todos los casos con 
ían"á^míuf,rin corrigiendo las faltas que 
r n r f l S n c  Subordinados, en-contrariamos ocasiones para ápíaudirla co- 
mp ¡o hacqnios en el presente caso. ’
De.sgraciadameníe son muy raras las veces 
da motivo al elogio
gos artificiales.
A las once Gran Retreta Militar.
C A T E  1 '  K É g i A m S l T
 ̂ l a . l o b a
J o s é  M ároiasez C á ífg  
r» Goustüucióü.—Aídtoga
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la
Adiarlo horas.. macarrones á la napolitana Vnrfa"i/s« 
en el plato del día. Queda abierta al público laTíe- 
veria. borbetes de todas clases.
„ . . SERVICIO A DOMICIUO 
Lnüada por la calle de SauTélíiios- (Patio
rípn crvoi ■ i----------- de tiradores. ' .7?7®J®®
Cien spahis atacaron una casa donde se I® yeníanacuyas bérsianás caídas ana 
guartabairnipchaa,mercancías ro b la s  duran! ^gnjereadál. - '  '  ^
te el uIt,imo saqueo. " < Ei teniente resultó tieso.
defendían e! edificio tu^ detuvieron al agresor, se prepara
Vieron Mce muertos y doce heridos. disparar nuevamente. - ^
bombardeó á varios grupos de ’ o  capturado, arrojó al suelo el correaje )s estacionados on loc F*arece mip hnhn do ____ _
presenciar tanto acontecimienfo n.m. 
nyer no se cabía materialmente en la sala 
to^enja función de la tarde c o r é e n la ’de la
La virgen de Utrera se ha Asegurado en el 
carteliuara mucho tiempo; cada repres?Sta- 
ción es un lleno. Ayer se puso en primera v 
tCicera sección, siendo ovacionados todos loa 
arti3ías_por su labor esmerada. ^  '




V is ita s .—Los, . , . alumnos del último curso
de las clases de mecánica y electrotenia déla 
Escuela Superior de Artes Industriales de Gra­
nada, que se encuentran eri Málaga, hanvisí- 
tado ya la fábrica harinera de don Simón Cas- 
eléctrica inglesa y la de hilados
T óiiiíjols.—A ver funcionó en la Alampda 
la tómbola de la Cruz Roja, estando éeírid! 
por distinguidas señoritas.
sale para Córdoba
Centro Filarmónico Cordobés E. Lacena. el
T O S  P A S T I L L A ^I  U  W  ■ , ™ a ií  if,© ■
«fi (BALSAMICAS. AL CRE030TAL.) 
Son tan eficaces, que aun gn los casos niá* tc- 
bcues consiguen por Jo pronto gran alivio v^ifan al enferme os trastfirnna ■» ^
: _ fH © ]* a ld o  d ©  M a d r i d  .
Tfc THíT Heraldo de Madrid avÍQ el Conseio de
B o  M o g a d o r  importante para la co^
haS i ' ®i ouevo sultán sea ^hóstil,a los europeos. ^ , . Acord<^e no repetir en otras plazas lo hecho
fi en Casablanca, por resultarpeligfpso’' el rocé'*
r i t a ^ f í h " h d a ^ o ^ s S á  t  seño- ritaAlbabat de lucir sus facultades  ̂  ̂ °
m S f l l  •.«? “««n de losdemás artistas^ q̂ue; demuestra ía biienádirée
Í3©  B a t o a t
Reina tranquilidad. ” a ____ _ -i^d£jD^nldadoaesjiañolGv75Éíáti^
" i -̂ ®MP T ĉonocjeron todos ios miiiistrps.Los éUrcpéo's están protegidos por ios soj
enfér elos trastornos á que da lû âr una ín«
dados imperiales.
D e  p ro ? in ,e ia s
-m. Agosto 1907.
i> e  'B a írc e lo .a a
La visita á esta última se repetirá.
D e G ran ad a .—De Granada han llegado 
don Antonio Rivas Guerra y familia. ^
Con la Parhcipación en.elQO por 100 de 
ios beneficios, (ó sea en las nueve décimas 
Compañía GRES- 
iiAM gozan de todas las venváias que nuede 
cfrecer «una Sociedad mutua sin estar-sujetos 
responsabilidades». ^meios
F i?© © i08
acia)
Puerta tíel Mar~.
Farmacia y Droguería de FRANQUELO^
-Aíáhlaga
a sus
• íírh K f ORESHAM consignan el
D e C o rr80s.--P o : real'orden se e sfab leceiS s 'd S  deldspai-
para^ ios valores declarados el derecho de Of • S^obo sin pago de extra-prima.
co céntimos por cada 300 ¥ a n 7 ó r ‘n o r c a S  de AlcaH^ propiedad calle
país que la carta, con « lo res
. M onsda fa lsa
be ha descubierto en la calle ,de Vista Ale 
gre una fábrica de moneda falsa, encontíván 
dose los cunos para las pesetas, de los 
perfectos que se conocen 
Tainbién se liaílaron trozos de oro y plata 
Hicieronse dos detenciones.
ción que les guía.
ktÍ ® coros merece un aplauso 
Nada diremos del desemnpPínTía vámonos v F / ,̂® d® Apaga y
eiiJUDiiCTSj^ '̂  ̂ ’o''onoo« híp«
O y ^ e it,© ®  I p | •
Telegráficamente s,e comunicaron anoche ha compañía-
. órdenes concretas á Sántadlalla; -  ' - ^  K n e  este ^  e m p W
B U l e t e s  f a l s o s  ' Wes^y e ^ o b ra s
Í .C u c u la n  bniefes falsos del Banco de Esaa-U Coñüares, represeM adás?se™ S
ña, de la emisión fecha 19 Marzo 1905 ouel ^ bercera hora de la noche reT V p S  ^ segunda 
llevan de Echegaray. ■ encuentra:^ ®e
Las líneas dé las listas smi débiles v confu-1 ®® P^mera y d e 'Á S in o
igualmente ei color. laénííco ̂ fe c -  í̂®j‘meníe puedénsét mejor i i l t4 p r l f d 6 f  ’ to se nota en el nelo de ¡» npruiíi i. I A nrutier.*? • hnríi » ■ ''‘pre.aaos.
más
se
corra, inclus®s el de partida y el de destino ' 
Hasta ahora la tarifa fijaba una ----- - "------- - —w. ..r.M cantidad de
diez céntimos por cada 300 francos para los 
países limítrofes, y da veinticinco céntimos
por igual concepto, para los demás '' 
Por otra real orden se eleva á 20 gramos el 
peso de las cartas internacionales que se fran
y Marqués de Larios, 
G o n fe s » © !!  e i a
P ísS íf  ®e espera Ja llegada á Málaga del 
célebre doctor japoné.s Kilo Yamasaki, el cuS
conferencias cieníifi- 
cas la primera tendrá lugar .el domingo y tra- 
^ bondad y buenos resultadoZde la
quean por veinticinco céntimos, y se reduce el '̂ ®b̂ ® la Droguería Mo-
aumenío de franqueo por pesos mayores ál^*^ 12. Es la mejor; tiñe el cabello
qumee céntimos por cada 20 gramos ' i manchar la cabeza ni las ropas
Íimrffnnr^2^íi®7r®®® veiníiclnco cén- F á b s * i e a  d e  H o r m a ©
HaiFninn f  g^ra calzado movida pof electricidad
r.? ^  presente semana celebra-P®^®^®® Dulces núm. 31.rá sesión la Junta del Puerto. - -
G o n z á l e z  B y a s s
FINO GADITANO 
TÍO PEPE 




SUS bodegas en Sanlúcar 
Lo venden, en todos los buenos establecimientos.
L. C. A.
 ̂ílsuda de vinos de Ciprlaat̂  
Sáníe.^  llsJá puhieríqs. clésde pesetas ,!'50en
en calle
E n fe rm a  - S e  encuentra enferma de algu­
na gravedad la señora doña Amelia Consiglie-
Jié Mesa^ Eduardo Se-
Deseamos alivio á la paciente.
^*”® recla­
mado por el Juez municipal de la Merced h< 
sido preso y consignado en la cárcel á dispo- 
íBición de la mencionada autnr?ri.qH ■
ím p © lI it i© M
M éd icO “C lf  ts la n o
^ B o u  I Médico-Dirertfir Hf> ír̂ o 7  T A r-..,..,,,.,;,.. .
M e  de Com7ai(á,7n7rpi;^ie“ ^^^^
uumero 2. ¡ -  , ^ îolina Lario, srpiso 2 .°
G a ld .© í? a  I “  ,?® ®̂ ^®diíados baños de La Estrella tiene f
vendo una verücal de dos caballos con todos vñ's'pú’.
los accesorios y sin estrenar construida por*
iicio toridads 
S an idad . — Durante la primera
en el estado sanitario de las plazas de Mriiila 
y Alhucemas.
D eten id o s -Ayer ingresaron en los cala-J
SánéhezJosé Moreno ¡. García, el pritnero por cometer 
actos inmorales en e iMuelíe y el seguudó por 
llevar una navaja sin la correspondiente licen-C13»
acreditado maestro.
A. Diaz.—Granada 86, frente al Aguila.
de M álag a .—Bodega de Crianza 
vtr.rtn i e s í a b l e c i d a  en 1877. 
Viuda, de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Sírachan esquina á la de Larios.
^  intestinos el EUxü 
Estomacal de Saíz de Carlos.
p a r a B i m A R S U  
EN
H G 'W O lv P f'í escopetas, rifles tercero-1 y acreditado establecimiento
■ ■ e r s  fotoÍ5s, y ^ rm a f  d^ ^ conocido en toda Es»
de ba-
nota en el pelo de Ja perilJa¥’ :6 i¥0te.‘'''' I .A priméfa' hora Virños .. •
tintas aparecen Vagasty I éne tantó entusiasmo^Vusá' á este^^' 
débiles, senaladameme el número ,50 oué vá ^®®* *v«-v=usa aestepu-
al frente en tipos grandes. I La orden gubernativa nfrihu-iíA ■
„  C ausa im p o r ta n te  I El,fondo de los,ilegítimos es muy Obscuro ' ^
t n > í ! i a ^ n n t á  Vista (fe la causa ins- - G n a B í s í i i r i á d
p„ . D t,,- V e la d a  | viduos del Gobierno afirmando que entre ellos 
M e r r J l r í  íc  Republicano de la calle de p ¡s íe  conipleta unanimidad dé criterio en iodo , ercader se ha celebrado una velada, nécró-. ^ cuestión se refiere
logreaeñhonordeBénot.' , . |  - R e u n i ó n i ^ W s t e r i a i  ^̂ -
ía n n i.v í-u  E l te r ro r is m o  f La reunión minisíeiiál celebrada anoche en 1 racáif ̂ ^  ^ laQenovesa á oeseísa o m
^ ®i®rto sujeto eLdemicilio del Sri Maura fué ima cSniM ^^ , pesetas 0 5®
aportará datos al proceso de los íerroris-j ción del Consejo celebrado por la tarde * |  jandró jices Morlies del cosechero Ale-
* f , Lomenzó a las nüevé y métfié y
D e  V i l l a g a r e í a  .
. ,  .. «Otilia I S S a t T
ñ a | ' S S “L^?^e'r^^^ \  O o n f e r e B e l a
a Villagareía el 4 de Sepíienibre, permanecien- y media Laciqrvá y Maura Pasea
■do.áquí hasta la visita oficial de Ips reves &  ®̂‘L conferenciando extensamente. ' '
España á Cortegada. '
„  ^  E scuad lra   ̂ ____ ^
Para Octubre es esperada la escuadra del ‘̂ ® la Guerra,
buqués,-al mando de^ F a l l e e i m i e n t o
•• Han da cuenta de haber fa-
' l rd m ril  l r  le-
IaA lesrH .^18’, C a s a s ' ^ " f s ^ w e n d a n  en
O á S i  S p @ K > t
O F b ©  ! ©  , ' d © l  « J i a
máme
B © g r e s ® .^
Robledo, el m¡„¡s-|
Maníécadó, leché merengada V fresa- 
fé c S  lL h ? S T z ! d f  y
PRECIO DURANTE LA TEMr>0 ^ ''n*
sm alteración en lôServicio á domicilioCÍ08. pre
Nombramientos _____
En la semana entrante se harán los primeros RosaL 
Jiombrami®níos del perstnal desíinádo á Cor-!
B ©  S e b a s t i é ^
regatas a  bordo del
«eddo en Badajoz el g™ eS 'S “n"4tbn‘i?  dei| aTril^r- ^
T í L E e m m s  d e  ul n m  hoPA
26 :Agosto 1907. 
D ©  H o m a  ”
:^'eve üh documento
»??"® «  b«í«n*o léa te-' W iM ^ lo H a 'q t te 'é a  p ré p á rS o  
¡itq, propiedad dei Infante don Carlos oue .  . .  y n
R t r c t n a r l A  n r v t - ü l  r . r . . - i J  -
cas, una pizarra mVéciro''"“7‘T^^’̂ w r̂ro ba»-,
M Cerrojo 30 * ^
gnajw gen d l 1 S £ „  « íá S l : ;”l ' Í L . . „  .
que prqsénta más modelos 
vos. La Toledana, Compañía número 36 nuer-
paña. ‘' ' ^ l t i l b P o ° d e  ‘o,
M uebles7otr?se|Sfs” Ĉ̂^
J u n ta  del C e n so .-E l alcalde de Fuente 
rieara ha remitido al Gobernador civil la lista 
componen aquélla Junta 
Mimicipal del Censo, constituida con arreglo 
J* Ies últimas disposiciones. ^ 1
"^©rta.—Por cuestión de poca impor-h • ------ --  »->,̂ z»v)v.iiuiuu
íancia"pro'’̂ ®''̂ ®‘‘®” *'®y®ría en ei Parque, Juan! eri-
Robles^Diaz y Hernández Rodríguez í S í ?  q® presidente de la
riendo ambos cona:’®‘‘̂ ®sá la prevención. Serrano, fallecido re^
Sin re su lta d o .—El ¿ ’Pbernadqr civil de
1 ífembí?^^^^^  ̂ ° de Julio al 30 de Sep- j
maannaconRevoil. ' L fS a S d ^ ^ ^ ^
Layem as no salieron boy de palacio. l.Muni. P9tí°i9bb5 españolas del|
O0 la pro¥Ínoia
^®hdá se ha constitu do!
‘“ PeUWeriVMoli J  b a d f S f a f d e f ^ ^ '^  corrida de toros cele-j
Huelva comunica á su colegí -®̂ de Málaga
que han resultado infructuosas las diligencias 
practicadas para averiguar el paradero b i­
no José Frías Ruiz, fugado del correccional de 
esta capital. ' j
In d u lto .—De real orden ha sido indultsdo 
el prófugo de esta provincia, José Bernal Na­
varro.
A u to rizac ió n .—Por el Gobierno civil de
cientemente.
Los artistas de Málaga que deseen presen-1 
mr proyectos ó proposiciones, pueden dirigir-
E x trav io .-j-D el sitio denóminado Atala-1 
ya, termino de Mijas, ha desaparecido una ju i 
menta propiedad de Juan López Gallardo, g- 
íjoriíidoge su paradero. ^  '
infráe-;c|ón.—gn eí kilómetro n  de laca-l 
rretera de Campanillas han .sjdo denunciados




DUigencia de camino, L u S ?
MUehe Vi^ió 27MostracloriK)ffal V ci'ktai Aért̂ J
.Berlina y breaqk, A^uc^a ^  ^> escritorio'Jj
Una instalación de cárbúrA ó 1
„ j ^ n . u e V s a . a 1 r e % ? ? ~ ^ ^qmertía
id. á ios tenientes de
Ssrviüio ds la iiociti
D e l
® ¡sp e '^^ác id ()S > ’p d if e Í ié o s
de H)0 arrobas êfê  cabida  ̂ dé Jab(^, con caldera'’̂ 
Se vende un errado S /
■0F-O
Agosto 1907.
í í©  M i m e »
ios
Wa.i í  r't' j-—^ j ' - . A , .  uv. ouiui.iii.-sira-ü -EjI  ,'tfl'©
fÚ M adof ‘ ^  ,
íí?n‘AÜ̂ M de telégrafos, don Lo-! v t ' I l  i F O  T  I j  8 . F I H O I 1 1 G Orenzo Agullar,
Con motivo de su ñesta onomástica, há 
el marqués de Piciál mücha's feíipUa- A L u e é H a
Madrid ha sido autorizado el industrial de las vecinos de Cóin, jo §  P,érí)lJo ViiJá v Ma-^ Francisco Hernández3nnpl?íl VlIIíl Hnn A ■ _ ’« ’ .Z  ̂ I. Fosé AAíírffnPT jr . jt _aquella villa, don Pedro Carrillo, para remitir 
á Antequera una escopeta de caza, consignada 
á don Rafael Morales.
L ig a  do C o n tr ib u y e n te s .—En Jos pri­
meros dias del próximo mes de Septiembre ge 
reunirá la Liga de Contribuyentes para cono.- 
cer ¡as contestaciones dadas por las corpora­
ciones de Málaga al proyecto de mensafeso- 
);e reforma tributaria que se propone la Liga 
levar á las Cortes con la firma de todas las
nlidades que hayan mostrado su adhesión, i _ _ _ _ _ _ _ _
£1 Sr. Madolell marchará á Madrid, una vez I daran detenidos
nue! Sánchez Rodiíguez por  ̂ dos regímfen^
uno un carro con laa luce» apagadas, inffin-  ̂LeganS®
------------- ' d e h r e n i e ^ í p l l f "guiendo el artículo 9 dei Regtamenfo.Riña.--En el Monte de El Duque promovie­
ron reyerta Jiian Vargas Borrego y Cristóbal 
Oarefe Pérez, resultando el primero con una 
herida grave antebrazo izquierdo, oca- 
«ionada por un disparo jqim I2 hizo su contra­
rio con un remingíon. '
Los eontendieníes marcharoná Casares, pre­
sentándose a! juez municipal; que ordenó que-
D e  O r á n
Liantey presenció! S S ~ “ “ = A S S l -
Dicho Duque saldrá hoy para Casablanca. 
B ©  l ^ i s b c a
cíones. , /  ........ .........
-ísssr*
alemana , y varios espeios regil la
gando, darán razó?^^ W ijo s . ,104, piso se-
rri'ana J g é n e r o  de pujiío. Camino Chu- 
Vi¡_en,eci|,a. II ylS^
l O B O S  ‘
1?© G á id lis
Dicen de Tánger que numerosos moros se ̂  Gieza.
d iv inos-w ieii?
sablanca"^^"^*^^^^ alrededores de Ca^
franceses ^
inglesa ha formulado una re- 
I y medio millones de,fian-
sado^"^ danos qne el bombardeo le ha cau-
La hecho reclamacionescon Igual motivo
en este puer-Luevo^ J “? ?' Reisü'i «conoció al
En todo ellócal se respiraba ambiente de
«rte, ofreciéndo la présenctá dTM^^^^^^
bellas,damas niedlo anrnníisH/. nc.-.,
to el Presidente Sarmiento. liin hiiPfi éste le concedaI un buen puesto en la porte.
etnrollara en « fa S » ? K ^ T e c ^ -
Y 
én ( si el primero de los sentidos se abismaba stáha ®®̂J®*’̂ Pl^ción de tantos hechizos exta 
s l^ fm lll?? Í.? ,P 5 S L W en d o d e to d e '^ ^^
jiG r Ja Venta ' 
ttrmr. Csleta, donde 
sopa -qe rape y el plato .paella 'verdadera
sublime arte, resultando del idearconsorHn
El centro Filarmónico Cordobés llegóiSOtros rnn la
dirigida por Ca.simirp oWaa córnico-íífjcá ■'
A las nueve^'^a^vfrA las diez.— Utrera». ’A loo o_V*§sntes V cab(»-7!iH/,c..A las once — ^ cabezudos»
.teatro  U íu
m ^a de Carlos en ia Ala-
eada use
nosotros con la aureola del triunfo conaui?fa '’̂ de varias «
E l l i P d P t l t . a i l »
.........GOMP« COfíTÑA n .  CAíOñ
'SCS^TT '̂W noTirfW
Lu n es
Fi?imepas ’ miaterlásl |¿j^a abonos  
Foi^mulas uspeciales para  toda clasie d© cultivos
 ̂ gj  ̂ MÁLAGA: Cuarteles, 23
para frescura en la cama, con especfi cm íi?oanus% í^
Paraviajes, pues tendiéndolalsobre c u a í q ^ á ^ c a m ' ^ 
todocontagio y ahuyentan los insectos. Unico depósito p a r a S S c i í  ^ ^  aislador, evitan.
,: .  ^  ■ E v a r i s t o  M i n g u e t
I A1̂ ” Gpniez Qarcía, 40 al 44 (antes Especérías).—MALACA
I da eriTIfs “• todás;c!ases. Completo sdrtidb eafiovedades para calzados -Casa funda
«Büsasas
------ T̂i iiMipaiiiiiannrnpTTTri™»̂ - , niMMinii'iî uriMiali
J ? a a a  l * a , s * é j »
t a M e e i m i e n t o  d ©  o b j e t o s  d e  b i á W ^ f a  ^
8 0  S U l ^ t l d O  n iP 'C Í 'O lS ílfS  ■ fffeSl'»'» ■ BísaiTB'sB.U îeN i n __________ •
m k f¡m m -u ü m :.
E l má-s rñ4i,cai de lo? p i’epai'ados ik 
tente.? p a ra  co m b a tir  y  " 'u rar ■.od:;  ̂ ',• i 
Unico E nsayado en la m ayoría de los  ̂ estómago ó in t e st in o s .—
los clínicos más EMINENTE^. Después S  u sa r fns ^  eeoosiendado  por
TOMACALINA ALFAGEME y no ta reS  alivio á ?5 • ^  Preparados, tom ar la  es-
m ^ m s y  en la  del a u t o r ^ C o r ^ ^
«2®í&n © s t a b l e e i i e n t o  o  o m e t o s  «1 #% 
iE x t© n s o c u r t i o p arop ioei p a p á  p a a á S o a  y ^ I o j e s .
objetos aatíguos . i g a ^  Mneva. ® '°  yTiiiiiiiiiliKwmirrii niMwiiii I anuí....  - _, . ,r •’ -̂ i '•; . \
P A R A B O l ^  B U  S A M ' M . ü . P ' a  ' t s y ^
Situado eíi Puerta Nueva, calle Compañía 44
Í3 í1ÍSÍ1Tin,F'«tá}^1í.f.ímííá>!l!-A t—     -
r j , „  . ^  A AMv/Vt», vc iuc  v /u a n ia
 ̂ En este acreditadísimo/Estabtecimiénto encontrarán los pasagerosTódaciPse 
p.taciones amuebladas o siii amueblar, pupilos á 3 y 3‘50ptas„ s I r S o  ¿ n S í  
blias habitaciones para familias, todo á precios Económicos Especial
„ M a rq u és de L a rio s  6
i | d d d 2 | U ™ M w
lA.bani<josy otr^s^qm  p̂ or su divfersíásdi Seíidee Bastones,’
de comodidades, ha- 
para bañistas ctin am-
. ^ L a d i s t i n g u p a c t ó
~  e f . t e ~ a „ d o  d,chon Ah
Precios
s i n '
competencia,
#■










G r a n a d a  1 0 6  ( o s q a l n a á  l a  c a b o  d ^ S a n  A g u s t í n )
Almacén ds vinos y aguardientes
maceiíés.
r (a .T h e c ¿ “ u S ^ ^ ^  tos zracUos de Ferrete
FBecio F ijo
ALMACENES DEtLA aAVE„
' """"“ T̂MWWTIITrg-niliiiil I - -  . i--_______  "9




TIFOS 5E PASTO PASA MISA
VINOS TINTO
Valdep îfiás « t r a  desde., » Celta M̂qí/n 
> i ' ¿special
TIOS" OTOS-’ljÉL lOtfE IÍS I'SPAE
Rloja pasto









dtsue . . .






Seeo (de ¡os montes de Máiágtx) desde 
» AsoleraUo ,. , , , , ,
> Añejo .. , . , , , ,
. Trasafiejo para enfermos . ,
Málaga dulce desdp.,,, . . , ,
Lágrima. .,
» Trasáuejo'para enfermos , 
Pedro Ximen desde . , . • .. ,
» Trasafiajo para enfermos . 
Moscatel. . , . .. .







VIJTOS F i l a o s
d e  s á n l u c á r  ;
Solera fina . . .
» superior . , ■ •
» superior . . \ ’
» olorosa , , I ' ’
pasada




Triple idera » ».'
> Especial EL TROLE
50
Fernando Rodríguez
„ , santos, 14.-MÁLrQA
, Esíablecimienío de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al publico con precios miiv ven 
Uneno gg Venden  ̂Lotes de Batería de Gdcinajtajosos, __
de Pís. 2)40--3--3.75--4,^—
^12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías • '
Se hace un bonito regalo á todo cliente Jue com 
prepor valor de 15 pesetas. ^
RQN, CAÑA, COGNAC* GINEBRA 
Y  I iTGORE33 :í),Et ■Tp'í5ÁB.,,GI4A 8 Rfe| 
,Fi?©elosí- s i n -  e o m p © t © n e ia
A m i numerosa clientela 
I empieza á venderse el tan acreditado
í^^'^hicón extra, elaboración de la casa, 
fn reales; -libras á 20.—Esíablecimíen
I ro de Ultramarinos de Miguel del Pino. . 
Especerías, números 34 a i3 8
J t iiAAvo » xo » 1^  go > , O, ;• 4,
O -K A N  d e p o s i t o  d e  j a r a b e s - P A R A  R P P P E « , - r ^ «
ab«raci6« puramente de f!ore.s. frutas y raíces. Ciase :  i -  ^  - K - i i t R R E S G G S
tado set
El e ós   l ,   i ! í  exírsfil i en " H i t e O
con cáseo, iiesetas 2. ' "  liada,.nataajá, Jfresai gtosella/frambues*
NOTA.-Desde 7 t[2.anoba en adelante, en toda clase de vhirtn E» . . .
ler ncio'á domicilio, sin ánmelUoaíguiibeá ios precios.  ̂ r  eraos especiales. Esta casa cuenta con nn bien mbn -
Graaada é4 , ñ*ent0.'del.Aguíia ^
■■■'M E T O R I A
I in lama  en adelante avellana, Czifé’ con
leche y hméü granizado. . 
d la £10,che sorbete relleno, mantecado y sor­betes vanados. j
G r a i i B © b l i « a © i í í ‘i i  . ■ “




E specerías 6 y  8 M álaga
© ñ ^ M á la _ ^ a  B .
X a l le j» © 8  F o t o g s t á f i e o ^
— D E —-
FÁBRlCAflTBS D i ALCOHOL VINICO
los derechos pagados. Oioria d^97 á 40 pesetas, la arroba.de 16 2i3 litros. ̂
4 ? W ? s l " a  “  Y rtd e p e -
grados 1903 á 6; de I902 á 6‘5n 
AÍontilIa á JjMadora á 9, Jerez, de; 12 á l5. Solerá 
art^isupenor á 25 pesetas. Ónices y Pero-HÍmen 
pesetas, Maestros á 7‘50,̂  Moscatel. Láerima v 
S®̂ oi desde 10 pesetas en adelante. Paia-̂  
rete de sm años 50‘pesetas. Por bota un raalme- 
precios , especiales, 
Alameaa 21 de tránsito y á depósito 150
v i í u u a  i T i c t u r i i t J b
dO ESETEEIA DE L A S MUfÍECAS
_  E^ECEmAS,-3.-MALAGA^^■
»Á«A imposible avisar particularmente á las
encargo de varias de mis distingui­
das uientela?) les avisó por el presente anuncio
?é e íS ta ^ h í í t í ln f /^ c  permanece-re en esta hasta e |l  5 de tSepüembre próximo
bonitos y elegantes modelos de corsés 
deParís. - S e  traspasa eí local.
Ksta casa, al objeto de corresponder con la nu- 
raerosa clientela que todos los años la visita, ha 
establecido durante la temporada veraniega v ex­
clusivamente para forasteros, una-sección quetíe- 
™̂ g”ífí90s y sorprendentes re- 
galos á todas las familias que durahté su eátancia 
en esta población, consuman IÓ3 renombrados v 
exquisitos pasteless, dulces, bombones, pastas, 
ceivezas- y refresco de todas clases; Tengan pre­
sente que esta casa tiene más de un millón de, ob- 
ecm̂ óniícQ*̂  ̂ regalos á precib.s silifuuncilte
Señores forasteros: No olvidar esta casa que re­
gala a los clientes que son eonsíánte^
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ GALW
casa importantes par- 
Céfiros, Glaseliuas, 
Gasas, é infinidad de artícnlós propios de estación 
se realizan con gran i'ébajas de precios,
Grandes colecciones en pañería, Alpacas y driles para caballeros.
' Beeei^is. d-© sásti*ei?íá
iinr« *̂ °”^®Póipnañ toda Clase dé írages para caba­
lleros á precio económicos.
M. REY
PtotaírM:
Esta casa además de los procedimientos v ta 
maños usuales tiene la especialidad en lo sleíie*? 




:  ' ■' -LsOB E x t r e m e ñ o s
fc. balchichón Vich superior de 7 y 7-.50 pías.
Jamones de Ronda V gallegos nnr nia.r.,c a y ..- 
^esafzz Wo; ,  d e R b M K : í ? p Í e ' ¿ f
a d |a S l 7 f p e ? e . S „ ' . “ °  ̂P*»»'r <le-3 e«
Chorizos de Candelario A o rk „ ,
¡d. de puro lomo á 6.25 pesetas docena.
lo. de Ronda, en manteca áann *̂ 'j.
. cíe mortadella de 2 kilos á 6.2a ptas. kilo. « 2.400 gramos.
Carnes fgseas de vaca, ternera y cerdo. 
SERVICIO A DOMICILIO
: ; , GonsuMos
jiiW m a s:
Abogacía dél Estadoyedificio de la Aduana.' 
Academia de Bellas Artes, San Télmo. 
Administración iniiitar, Puerto 7,
Admil!isíracióri Principal de Aduanas, edificio 
de la Aduana. . -
ÁfínifrtlcfroríA« .44̂ <̂ .̂ ------'-«ry-3rtT3>iT'igí?eTü¿l T.
Arriendo (fe Gontribucioíies,-AlamedaGO. 
Audiencia Provincia!, Alameda de Colón 22. 
Ayuflíamjentq,,San. Agustín 11.
Banco de .España, Álairié’da de Haes 7.
Banco Hispáno-Americano, M. de Larios 9 
Bole tín Oficial de la Provincia, Torrijos 45*
Caja de reclutas, Alcazaba 11.
Cárcel pública,.-.Pasiilo de la Cárcel.
Casa de socorro de la Alameda, Alcazabilla 2. 
juem de la Merced, Mariblanca 21. 
mem de Sto. Domingo, Cerrojo 14.
Central del férro-earril. Carvajal 24.
Centro de Telégrafos, A. S. Figueroa 1. 
Gomandancia : de Carabineros,, edificioi de la 
Aduana, piso segundo.
Comandancia de la Guardia civil, Natera. 
Comandancia de Ingenieros, R.Franquelo V. 




^iTeccional de niñ0S;Líanó;dé.M4nscaU7. 
Cuerpo cíe Vigiranciá, -eíiifíció de íá. Amiana. 
nelegación de Hác'iehda, edificio d e ' la Aduana.
Depósito militar dé víveres, Cárrós. • 
Diputación provincia!,ediñeió de lá Adüána' '
' S l i f s l . ’ " ' ''-  En-
personales, S. Figueroa 24. 
Cmpieaa de Consumos, Tomás Herediá 1. ^
Empresa de tranvías, Valle de los Galanes 
Escuela de Artes é Industrias, San Teim'o 
^scuela Superior de Comercio, Beatas 24.
gue^Rubí 3̂ °^*”^̂  Superior de maestras, Rodri-
Escuela Normal Superior de maestros, Rodri-iytlDÍ O.
' suburbanos de Málaga á VéJez,
: Gira Mutuo, Vendeja 7.
! Gobierno civil, edificio dé la Aduana,
|ioápital civil, Maríiricos.
Jocpital militar  ̂Compás de ía Victoria 
Instuuto general y técnico M orennS ' i 
flnstitato de yac'uñációñ, Cortina Muell/57* 
f c í i S  t  m’" ? '  Ñúñez 4
Alameda: 17.
Ciode i a S á n m  Pública, edifiC
;unía de Obras del Paerto, Marqnóa deLarins m
f a t e S . f a n ' í ' S n ' í f  “ >"atr„cci4„
ÍaS ¿SS elo '.* '“' Pasaje Mil-
Idem de la zMerced, San Agustín 11. 
dem de oantó^Domingo, Capitán 4, 6 y 8 , 
Eaboratono municipal, San Agustín 11 
Parque de Borab.eí«-p3, jSaa Agustín II. ’
Sm'cín 1̂  | ’r9P^^úad, SanTrancisco M y 13. 
berviLio- agronóm¡co>.Rlaza Gonstiíución 3 
¿ona de reclutamiento, AJqázába 10.
Alemania, Adolfo E. Pries, Rédinp- 
Argentina' (República), EnrÍQüé'°AlartínP7 
ñoy Corfiria dél Muelle 27. -  Martínez
cí¡fm Canales'^
Cuba. O.scar Mnf#eo4r./zl.>
'fíisdiéfy-P. de Sancha! 
Halfr^A' . Tomás Heredia 27HaitL Antonio BarceIÓ, Jofriioáí31.
Honduras, Isidro Rón Pérez, Comedias 10 
Italia, José Carlos Bruna, Pkza Riego 2 
p S g rF ^ ú ro V a lI^ ,:  Alameda * j cr^ Jósé MsriE de Xoítos San Ab’n̂ tfn in
f e  3 ? :
T n S a S f.-?  Esquiiachq,12.i urqui^erónirao Guérrero',San Juan de Dios 19
C írcu los políticos
Cíícüto 2. ’
S o c i e d a d e s  o b r e r a s  .
C a'tfínafe^' ^  Socialista, Mulo de las
Brigada Marítima, Acera de la M a S  n ' 
S S o "  G b 4 f o t f  Alarcón 9.'"-
Ofirhlpt^ (La), P. Constitución 42.
Oficiales y ayudantes, de confiteros Salinar 1
Porvenir en el Trabajo, P o¿s d S A Í  
n "lÍ"S :2 y 5 .'-‘"f.Csrezuela5.
Unifin Marlílma, Muf-ó a t f e  Catalinas 6 
Dfflin Social, Mufo de laí C a t ^ f l f e  ®'
Círculo Industrial ,V ,Comercial 'P cicri.. 
Círculo Malagüéño, Avenida E.’ Cróóke 1 
Circulo Mercantil, Ma'rqués de Larios 5 
Liceo, Plaza de los Moros. 14.
T e a t r o s  ’
Teatro Cervantes, Carcer.
Teatro Lara,,A,ndrés .Mellado.
Oenerai Lachambre Teatro Vital-Aza,MueIIé d e H e re S
Pozo Julio, Stochan 3.. ,
Rico Robles Pedro, Avenida E, Grooke 27• \aI ^rooKe 27.Robles Enrique, Alameda priftcipal í l .
Rosillo Joai^  ̂ Avenida de EnriqueCrooke.
TaiUefer y Trigueros, Alameda principal 37; 
Vilaplana y Manín, Pasaje de Heredia 66.
, Vives Hermanos,, Avenida Enrique Grooke.
La Catalana, Saiííal^osa 7.
Q . d e  i x i s d e r a s  
Miinarit M. Lcdcsma, Molina Lario.
Hijos de P Valis, Doctor Dáviia 45. ;
T n T5 -fL iM ae© íx  d e  p a p e l  
La Papelera Española, SírachTn 2^
»>V • ■ l?b^c® 2i i s t a s  d e  - v i s í  o s
de Dios 26.
W ' ^ ”úrés Mélíádo.
González Luna Alfonéo, P. Santo Domingo 2R 
Sánchezd^ueda Eduardá, AlamSa S ” ^ ' V 
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
A r q u i t e c t o s
B a l n e a ] » í c g
Apolo, .Playa de ía Malagucta
h  SV de S, Andrés.,La Eaírella. Piaya da la Malagueía
B a r q u i l l o s  'p a l '»
Ruiz José, EÉíIuHache,(Hornos 8). .
R o«g?ezS f ríes"c?í^ '^»^ 




Asociación de Dependientes de Comercio. 
Asociación de Clases Pasivas. '
—  uenereqia;
Profesiones
García Francisco., Alameda 24.
B o d e g a s  d ®  e x p p r t a e i d u .
Barctíló y 1 orres, MáJpica. ' ‘
Bueno y Herinaiio Icisé, Mendivií.
C a S v ^ r  Don- Cristián e. -
Galyet y C. S. e.n C., Doctor Dávila 41.
Egea y C. Mánuél,. Almansa.
: Garreí y 0 '% Hueríá Alta.
Gross y C,‘ Federico, Canales 8.
López Hermanos, Salámahca 2.
López é hijos Qiu'rioo, Dóh 30 
Moreno Mazon. Hijos, Dpctor I)ávila' 6
p S Í 'v C I^'-TIbs.
u V/ias masi , ■ I
"p de Criadpre.s-ExportadoresiC unos, Josefa Ugarte Barrichtós-26,
Camai  ̂Oficial de Coinercio,Industria y Nave- 
^  on, Plaza de la Constitución k  
■Limara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3.
Eiub CuntiLástico Malagueño, Cister6.'
Lomisiórt dé la Cruz Roja, Alameda 29,
^0  egio de Ábogac os,Alameda de Colón 22.
^0  egio de Corredores, Alameda dé Haes 1.
Co egio Medico, Saij -Telmo, ■
Loiegio Pericial Mercantil, Beatas 24.
omSf? de Agricultura, Industria y
pmercio. Plaza de la Constitución 3,
^ooperativa cívico-militar. Beatas 24.
DOta de Leche, Santa Lucía 16.
Hispano Marroquí, -Plaza de
-jga antituberculosa, Grama 2.
Plaza, de
Nacional, Alameda ¿2. 
n r i f e s pa ño l a  de Higiene, San Telmo.
■s de Ciencias físicas ynatu-s, Rodríguez Rubí 3.
Prctectera de animales y plantas.
£  Clima y. embelleci-
de Heredia. .
Mará
Armasa Pedro A., MoréW Carbonero 4. 
Barreré Prat,Juan,-MorehoMonrov 3 • *
Biiaies Utrera Sebastián, San Francisco 15 
Calafatjimenez Enrique, M; de la Ve<.m 10*
Cano Flores RoberíoVNicasio Callé I "Díaz de. Escobar Joaquín, Marqués Larios t 
Díaz de Escobar Narciso, Carcér v 
^ Dommguez Fernández .Mannel, “ pamón Fran
SíraHo Doctor Dávila 41.
Casapalmar. ’
iorá 2 Duqne de la Vic-,
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16
J n r  i«.vic-
Moreno 4’Tazón 15 
o lw a °J°« °^ ^ ‘éHeLSanjuart82; *
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Kíavia áuan. Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Aláméda 40
Risueño de las Heras ÉnriquejS.Lorenzó ÍQ 
S«vero Ruíz.Carlos, Alcazabilla, 3
R u i í S S r i ”^^^ Monroy 2.Francisco, Granada 61. ^
Sánchez Jiménez Antonio,P.deR¡eg® 34 3 <>
Sierra Mellado Luis,-Hueáto c S %  ’ ‘
Vázquez Caparrós Manuel, M‘ LaTiOs 7 
A b o n o s
Prié? yJp*®'Adolfo, Reding.
^w-ér jfcsé, Constancia.:RaraoáPo ar>«e const
Rein y Cotnpania, Doctor Dávila. 
-RmzyAlberiV-EslaVa'4. ^
Ramos Teliez-,-Efijo y nieto Con<ítanc?a ’ "
Sanguineti Manuel, Adolfo; S. Figueroa 3',
Llano deíDofiaTrihid'éci 12. 
Toirés y Hérraanb Adolfo, Paseo de ío f TÍios.
Boroados con m.-íquina Sínuer Virfnria q<j
Bordadas en bto?o,R a„.b ií^, S a ;
Carrillo y Compato'a, D^torDávíla23
id anónima Florida, Salitre 9 *n 3n tn 1 ***)<s A 1.. , . *Socieda_________ »ui,ua, oruure oSoei^ad anónima Cros&,Alam«da 23
Academ ias dé dibuio
[imenez Cuenca Ramón, San J u ^ ^  ' •»”T¿IIZ íiménftTvArifrvrtfrt ' A 'Ji y cH ll o uan 80Raíz JiménezAníonio, Alam®8'43 v 45 
Agencias dé in form es  
La Información Cómercial,;Cárineh 58 
tr de m inasVeall Federico F., Salinas 2. “
T de liégociosLa Actividad, Capuchinos 16. principé,
A gen tes  de com isión, tipans- 
portes y  despacbo ad u tS Is
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21
Fj-anquelo Francisco, Sánchez Pastor 12 
Gaiiar/ip Enrique, Plaza de los Moros 18 
Guerrero yC /; S. en C., San Juan de 010^ 2  ̂
Huerta José de l̂a, .^ojfo S. Figueroa^
Iglesias Juan, Mesón de Véjez 3. 
te n  Ricardo, Alameda principáí 23
González Alfonso, Pásillo Santo bomiheo 28 
González Péüfo,,,puáríel'es 30.
. i C a f í é S '
Café I-
p fli Bar̂ ^
Avenida de E. Crooke 1.
Dfkán^8nnrf‘̂ p Avenida de £; Crooké 25. Diván Sport, Especerías 10, y 124 ¡.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.: ;
Senado, Duque de la Victoría I 
Vinícola, Marejués de Larios 6.'
O a l d © i ? © 2 * o  m e c á n i o o
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39.
 ̂ O a l l i s t a
Bürckel Charte, Puerta del Mar 2 y 4 
p -n , ^ ® ^ ' ® B d s é i ? i a s
Casero y Toledano, Salvago l4'y 16. ,Réraz y Valle,, * ompañía 17 y Larios 2 
Rivero Pedro, Especerías 4 .̂  ’
C a j p b ó i a e s  - .
d̂  los Moros 22.
Mena Afán José, Molina Lário 5 
Merlina José, Calderón de la • Bafea JZalábardn Tfî n Manñoi -ĉ .̂ 4.̂  r
- y  decorado y vaciado
Alcáníaríjl?"®'^® 
Zateadí^yff® Shtel^
Quíiérrsz González José Inmolo» e 
Hidalgo Hurtado Mahfiér Pío 
: Martínez LeanÍo!^StrSa? 9.® ®
O ej* es« i»  *
Escobar Zaragoza José, Mártires 3. 
p S ^ / r o í á  7.
C © 3 ? v e e e 3 * ia s ''
Cervecería Inglesa, Casas iQuemadas I v 3 
Cervecería Maíer, Pásage  ̂^
:ElMediterráneo,'LariSlO.
|EI Principe, Plaza' Córiititución 42! 
iQ a f e r a !  LÍ??off «  al 51.
5,3OTlaM.in„el,Qra¿ads¿8.
Montes Enrique, Calderería 7 
^Morena.Antonio de la, P Cárit-íiitfo’r: >>n 
-Román Manuel, Alaípédá g “̂O-
Academia N ac io S ? ju t^ R ® „¡n
5^I*‘?.FoIiíécuiep,.Dpetor;D^ - , ¡
iqeni Ü..1 Uorazon de ’Jesus. G.' dél V-ttoii» tm ' 
írtÂ ‘ Bernardo, Plaza del Carbón 35 . * Idem^de San Fernando, Victoria.9 '
ícleftw’de San Ildefonso, Plaza'dé Riegó 11
S  §t:jS¡F6jSS;gaá|“:
Esciiaías Eva^elicas, Torrijos 109.
.Acana B r a a l lR r S lS l l ! ^ ®
'ArandkJos?,-Hoz28. ’ -
Con Je Mj^uel, Molina Larios 2 
Cpnda yTeilez. Cisneros^^^^
ena (..-ruz (Joaquín), Santa Alaría 8 
!-ernándaa OVIanasD, Hcn-erta dlí Rev 24
Q-arciaKamoii, Mármoles, 65.
Cisneres 54.
H e r S r S X " o ? T ! í |o j “̂ ^
Liñán Serrahó (LucitotoJlMfe^JS'^^®^^^^^
Luque (Miguel), BeatasB^
Martin (Gregorio),.Hoz 37 
Pardo (Manuel), Hoz Í4.. 
pfí^ Granada i l2.
19.
C o32S "íi? iie^ lÓ M  d e  e a í? i* ía .^ g e s  
Ib^ra Manu-er. PIazr Toros V i e j a T Í ' ^
Fa.-no Frana'sco, Martínez de la Vega 1 ̂  
Gome? de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
£  Strachan 2,
Kon Pérez Isidro, Comediás  ̂10.
orr^Pérez José M.- dé, San Agustín '11.
, C o i» i» ed o i» e®  d e  i m e a s  
Ramiref Joaquín, Duque Victoria l i . ’
CastillO'Ltíis dfeí, Torrijos J2 
^   ̂ C u p t i d o á  '
^ l̂onsalve, 2.Ortiga Eduardo, Almona 7 y 9.
Orhz López ^;anci|co. Duque de Rivas, 12.
Fernandez del Villar José, Mazarredo 3
OI I, X . ^ © s i t i s t a é  
Blanco Aníonio, Alamos 39 
Lomeña Juan, Marqués de Larios I 
:Lpzano..Rieardo, Santa Lucía I *
Ruiz Ortega Antonio, P. de la Constitución 6 
ZafraFr^cisco, Comediase y •»'
M edlna?n?cS ?® A M ^^
F e rn á n d e ÍH S ric ^ d S rM íd o fS ff  ig
B 2» o M e i ? i a s  pacón  Antonio, Cisnei-ós 55J  
Franquexo Narciso, Sagasta l.
GonzaieziLuque Juan, Santa AÍrria 2l '
PeJáe,z Jóse, Torrijos 81.
Siles Antonio, Torrijos 1I2,
"  ' ''JEJléffí'f.VS's'íns
Cabera QuHo), Nosquera, lO.
F i a i s d i e l o n e s  tí© M e p p o
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14,
G r a b a d o u e ©Somodevilla José, Nueva 55
0 .B a 3 'M lc i© ii© i» o sRiva.s Sánchez Manuel, Arrióla ll. 
ToroJuan, Alameda 7.
H ie F P o s  u s a d o s
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9,
Gisbert Tomás, San Jacinto 2. ■
n- o X ^ ,^ 0 © u ie iró sDíaz P^tersen Ramón, Alameda 25.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
.  ̂ ® y é i? ía s
García Fernández (Antonio), San Agustín I4 
A. Sierra (Federico), M. de la Paniega 2¿
B a b o p a i  t o r i o s
Laza Enriqne, Duque de la Victoria 6 
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22* 
X á f ib r e r í a sDuarte (José) Granada 42 
idez(Ci' ■ ■
R a b d o D t e f a f ^ f g S f e l .
Carvajal-
. a f e S '  ■
Rodríguez Fernando, M ontaño^f'^^ ^  ■
Sucesor d c l ^ * ,a  p„e„te, Hetrlrh ?e?Rey 7
«am as  ̂ 'Compañía 7.
É a s is s *xvioiina (jose),íGarcerán 24 
Saavedra ^¿osqu|ra 3y Mártires28.e^o. M e  i
Caballero José María, Vehdeto IT- 
González Martin, Calderón déla Barca 4 
Guerrero Madueño LeoDoIdo P a l i h  '̂-x , « Rlo‘D6mlnio, f c o n l S f i f a « ° W i W  9,¡
Ruiz Rubio Rafael, Victoria 1*7
Schneider AdoRo, Andrés Borrego 44
^ C o m p a ñ í a s  d e  :
j  t’ ue la afeaj.Zalabardo Juan anúel, Santa Lucía.
C ajpn '©  e e i? í  a s i
laeni,
ib  a u p o s
Espada Salvador, áantos' 13 y 15 
García Medina Viuda de Guíllen *Castro 2 
García Rafael, Alamos 5. *
Pérez-Jiménéz Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Donjuán Gómez 36.
Koman xManiiel, Puerta del Mar 14 
O a F p i i a t e r o s  *'"
Bravo Antonio, Ordoñez2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Herniafios, Alameda de Colón 16 
Ltoón G.árrido Rafael, Lascaoo 6. *
Valderramá José;’ C om ^fe p ,  )
P a s a  tí© © o m it ía
holga^ Juan, Sancha de Lara 6.
, p a s a a  de-lauésue*tíí5k*a 
Ruiz Adda, Muro Espartería 11.
Victoria Rufina, Calderería 12.
C a sa ®  tí© p i ’é s t a m o s
Lobos Ariño .Luí::, San Pablo 13 
C ^ o  Jps^,Beaías 264
N^yas María, Qraqada 27. ^2, pr^.
A l7ár« .0 taa ;ú 'S S #*a® T á3tá ,. «
Mandila Ruiz Antonio, Ca?vJJj3 
M2” «oJosé, Ollerias 82 Montero Martínez Antonio »t r
Pérez Prieto José, Nueva 52 IVIaría 17.
v'UJiíjuciíii :
Campos Eduardo,. Mártires 27 ■-
Rasch Eugemo, depósito. Granada 21.
, Moreno José, ■
n  t, T -d é -n f© v -é  - ■
, Gehoajo^, Postigo Aranc^Tf^. 
A ragoncffloS j^SSrtm  I® M?rfblanĉ ^̂  ̂
c X "  P ‘'Ü I-
Gómez xMart nez Bonifacio i.. ’ ««
L 6 p 4 zM o Im aA n to S to "K h fe .® - '^ ‘-«‘isino A,,. Trinidad.6 -  - ^ ‘̂ ega 47.
Prplo»g^o„Montiel Agustín 'n ' .
• RamoS^artel Miguéj 7,
r;Rí(Í(^efrero F i S s k  
Sotó Pérez t e ,  í S « í g - ) f ;  taPa„Jega22,
Arribérc y P asc^af^^n^?/^®
Fernán ez ( ándido), Molina Lario 5.
I- îbi«ois rayados
Campsjaner José. San Juan 78.
Sáuchez Ricardo, Castelar 8,
Alcalá Rafael,
García Pacheco E., Trinidad Grund 19 
Parraga Ramón, San,Juan de Dios 9 
b o t e r í a s
Díaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7 
Parareda Griffo (José), Granada 20 
P020 Barraga (Rafael), Comedias 5 '
M a e é tr o ®  la @ rra d ó r© sGómez Mxaese Miguel, Olletas 2 
Rodríguez López José, Morlaco, Málaga 38 
Rivas Añón Fernando, Doctor Dávila 16. 
Santam^ía Francisco, Casabermeja 16. 
^ á q u i i i a i s  tí© eo e o s*
Labjil Singer, Angel 1.
«ÍA e s c r i b i rSe wpian documentos, Montalbán 1 bis
Se hacen reparaciones, Barragán 17.
■ Baeza Viana^íad^aM^amíto 
Sánchez Campa Julio, Libofio Qarcía 11 
/  M é t í t e o s
Comedias 11.
L«zorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Gómez Cottá Adolfo, Plaza de la Aduana n ?  
Guardefio Lama Agustín, Sánchez Pastor 5 * 
tet»«,Lozu„o;Jofe, S J  Patricio a !  ”  ®- 
ímpeiliíiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo,. Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Torrijos 38.
Cister 26 principal.
Merida Díaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93 
pfn Mama Eugenio, Ramón Franquelo 8
Rio Arrabal Miguel, Luis Vélázquez 5 
' Sebastián Souvirón 28
: g‘ ,̂9h®^ ‘̂'1”° ŝcó,.Jiiaxt J. Relosiilas 52 oral 
Rodríguez oel Pino José, Torrijos 46 ' ^ 'Rm zA zagraU n^
Sánchez Alcoba. Eniilio Moreno Monrov 91 
Vepy^HarQ, Plaza del Obispo g. ^
VI ■j-’! Crbano Antonio, Strachan 2.
Visick Llarencc, Vendeja 7, 
2 a t e r 6oZoila2 ,jTe¡e„.,
Oasíilio A n ío n iaT tg rS * ® , ^
Martín F ó f  ^Alorganfi Pfirfr..- - -a ye.
5.PrinTjuj*'  ̂ Marqués de Larios .-X, Granada 6./ÍTl8ifr4 ír\c-*i _»cc/mero José, Compañía 5
:Sn R Z i í l L  ,‘± í 5., _
GarcíaWJrl-nl̂  Ü  ̂ ' MlCiSr 5.Hidalgo Espiido^osé, M̂ arquéa de Larios 19.
, Axxiunn, rguev
. S ^ i S i S T
Sánchez Agustín, El Louvre 22,-
‘ % hü8},-CPmedias is!’
Fernánd^^AteSi^o^ N® fonso XII. Norberto, mercado AI-
-------------- i-̂ ucva 0 4 , . —
B?q®SfyC^^0fud1 ^ Í^ ^ ^
Bjerre (Andrés),'AVehldVd^V*!-^^ Muelle 21.
MoraiesHurtado(ígnacÍQ),AÍamedai3hAiac-Áíiar§us y Como, id 13 y 15.
- Rico Robles (Pedro) A. de Énr?n«n
Rosillo (Joaquín), Avenida de .
r Hermanos, Avenida de Enrique^
1  O o j a s t r u e e ló is  d e
erreroRafael,AlfonsoXII^ Cai*i*08
Oo„zá,eUa„?a"Dliy„’
F u S r t ‘'™ ’' ” toú?W-em.
García l* ° * e U a sa->ai iwiome 8.
A a a v a tF d ;„ I > B e ^ a f l a s
ff - ̂
A • • T-. , .*M.ii©bi©su
Anas Dolores, Alamos 35
^ l l S i e a  y  p f  ayioga
ypriío. Marque^ ^  U rio ? ?
Ortiz y Cussó, ^ ríín ez  de la Vega 1*7
E S ? ^ ^ W ^ ^ M a r f a 2 7 .  -  
n i ?  aP  Cristóbal, Zapateros 2
p S í a ^ S  f e r » ^
Viiiarejo braiicisTo, Lins de Veíázquez 5.
i-x r. C ^ p t l e o s
López Escobar S. en C. Gránafia 3i
' N S z j S S ; f c ‘‘i “ - ■ ;
=O taénez-C «„í 3.
Géíg^o José, Torrijos 91.
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D E 8C 0N FH D  DE LAS . . . .  PEDID SIEMPRE
M a r i l l  a l  » a a y a o o l
¡ jt Sin 1
que suscriben, , n& m u^^9M skión det H ó s ^  dei tu
y  cesa g->,
■^^rPRTiPiPAN- Ouetíáii^^sl^'ab lá"^imi1«éB «»irfn i» Aceito paró <• Hlptó# 
nnii H^sffltfltoe de Cal y de Sosa al Guayacol, pudlendo apreciar loa,
3
ie é] « Id  aparato ea MaítMijY para que s6 de Marzo de 1894
 ̂ ° , A„«ood.» dalBlo Guerrero (Sucesor de G o n z i le * M a r f l l ) .-0 o m p a f iIa ,8 8 .-M á la g »
Depósito Central: Laboratorio Químico farmacéutico deF. del Kio «  —
^Antonio M.* Cospedal Tomé.-^Alberto Fernández Gónuz..
Sociedad Anónima Florida.--CÓRDOBA
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS. ^
SUPERFOEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMOxNIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
ek nn& concentrados para todos los cultivos,
O  ^  ^  ®  garantizando su riqueza.
P. taipiem, de Ipn
Fábrica de papeles pialados 
para habitaciones.
Extensos catáloges de artísti­
cos dibujos. , j  , TU,
Representante: Manuel del Pi­
no Texeira. Viento 13, Málaga.
] ParalosesQuilmeros
Se vende tocino añejo del 
país á 6 reales libra.
Especerías 30.
S n c i& r sa l © a M á la ff© ', S a J lt r o  9
MÁQUINAS AGRICOLAS
T  ."g ^ i= i '! g s r r * o  A iX S X j IE j S
Arados BRABANT y RUD-SACK -DTP-DXTATjnn
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y At adoras DEERING IDEAL
Trilladoras RUSTON ^Kl y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultur^—Instalaciones de rie- 
* '  y Z v L s  á sangíe y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba; Conde del Robledo, num. 1.
D irector; Juan H . Schtwarí*
'ibe venaen
puertas y ventanas en buen uso 
y mesas de cocina nuevas, Calle 
del Cistór 13 Carpintería.^
INSECTICIDA “LEYER„
INFALIBLE cara la extinción completa de pulgas, chin- 
ches, moscat'^ mosquitos, polilla, hormigas, cucarachas,
etc., etc. para las personas
Véndese en droguerías y perfumerías
EN MALAGA, Bazar de Novedades y Plata Menees, ca­
lle de Lados, núm.4; D. José Creixel, calle del Marqués, 
núm. 4.
Alm oneda
Poi' ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de
c itan te  construcción.
estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estado conserva­




S e  venden
puertas, ventanas y balcones 
procedentes de derribos, en el 
solar que linda á la casA conoci­
da por Natera, calle de Luchana 
(Martiricos).______
“̂ Ü e r  dé p i n t ^ ^
DE
laiiiiel liript
Decoraciones al ó.leo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
torrijos 109.—MALAGA 
Oasa ñindada ea 1867
D. Anttiie M» Bím
Cipujano Dentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Casa especial para la custodia y limpiezas 3e coches y aceesoríos 
mismos Alquiler de automóvil para dentro y fuera de la ca-
Francisco M erino M álaga
P iano
Se vende une en buen estado, á 
precio médico. Informarán, Ala­
mo 35, Cervecería
Lasa jruntíiadLa en 1S73
GIMÉNEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
Pasillo de Guimbarda, núm. 3
(PROXIMO A LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
S e  vende
un piano nuevo, cuerdas cruza­
das nüm. 5 clase l .“ de los se­
ñores López y Griffo, con tabu­
rete jiratorio, libros de solfeo y 
]3Íano hasta el 5.® año y un mos- 
irador tan bien nuevo de ángulo 
largo, de 3 metros con cajsnes. 
Victoria, 46 principal, pueden 
verlo desde las once de la raaña-
_  Se fabrican bragueros á medida y se corrigen ó
tnrin riflRp de deformidades del cuerpo humano.
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, wn 
Medallas de Oro, Grai\ Diploma en el Congreso Internaeional de Hr 
giene de 1898 y Medalla de Oro en 1900
P robad  los produc­
tos del D r . A . Cstker-^
Bielefeid. (ahlemania) 
F lán in - -  V anillin —  
Backin-Gelatina Re­
gina etc. De venta en 
todos los D ltram ari- 
ixos á , ^Ftas. 0,25 el paquete.




Una hornilla económica, dos 
mesas de comedor, una de ella 
propia para casa de huespedes, 
una Magdalena de Zurbarán, se 
admite persona sola, seria con 
asistencia ó sin ella. Vendeja 17.
jMo mas eurerm eaaaes dei estómago.--
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días con el
E l i x i r  G re z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo.Depósito en todas las farmacias.
CoUin etc O.*, P a r ís
na.
S e  admiten
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de 35 años, se gratifica­
rá at que que presente uno. Calle 




Se consulta en todo»
los países del Globo. 
Para anuncios y libros de 1908 
dirigirse, hasta el 15 de Septiem­
bre, al corresponsal D. Pablo 
Gagel, Calle Simonet, [2, Má­
laga.
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas
Las esencias de Huevol son las
siguientes:
Presa, Pifia, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistachio.
Heládos-Oon el F lan -H u eyo l 
nuede hacerse un helado delicioso de todas___ _ VickYT Yviaa m íaesencias: para ello  no hay  más que 
transvasar la  crema £ria á la máquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía H uevol, 
STan Sebastián
B e  traspasa
él establecimiento de comesti­
bles de calle de laBolsa, 19. Pa­
ra más informes en dicho esta­
blecimiento. ___
ñ  lili ^
dé escribir
Se venden todas las marcas 
conocidas americanas por la mi­
tad de su precio.
Dirigirse á Don A. Diaz Gayen 
Marqués de Larios núm. 7.
V in o  d e  B a y a r d
Peptona Fosfatada
A todos Ies enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas las farmacias.---COLLINx^^iZgIÍ^
OéDtimos de peseta má-s bar ĵíos
que los de madera de roble, s;e venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro,''de madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
m
Molina Juan, Pescadería 14.
;F 'Mnñoz ernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
P erito s  agrim ensores
Leal Gálvez Enriquez, Gómez Salazar 23.
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
P in to res  artistas
Capulindlauregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7.
P lata  m eneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
Platerías
Duarte Leopoldo, Granac^ 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
t  la Paniega 29 y 30. 
Somodevillajosé, Nueva 46 y 48.
Procu radores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duran Rafael M.‘, San Juan de Dios 31.
Ponce de León J o s é , San Francisco 14.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánr.hcz Pastor Francisco, IV^ntaño 2. 
sSalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
TudelaBurgos Luis, ^ucena,
P r o f e s o r e s  de caligrafía
Aí-̂ aí̂  Pérez losé. Cortina del Muelle 101.
Sánchez Quintana Agustín,Tomás de Gozar 12
Profcs®!?®*® id io m a s
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Barca. 5.
b b 'eS H S ? -Vealle F e d e r i c o  F., García Bnz 2. 
Profesoras en partos 
■afta de García Francisca, Moreno Aionroy 20. 
Quincalla
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis ae Velazquez 3.
jíaidjnado™™: K d e 'p u e rla N u e v a  3.
Marmolejo Antonio, Grartsaa 1.
Revuelto León, Granada 34 al 4U.
Villalba Luis, Torrijos 108.
R elo jerías
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Cortina del Muelle 63.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, P. de la Gonsütución.
R e p r e s e n t a n t e  d e  v m o
jRando y Compañía Manuel, Torrijos 64.
Restaurants
Hemá.n Cortés, Caleta. ^
Martine.iZ Cipriano, Marín Garaa 18.
Y^erío de Conejo, Torre San Telmo.
R etocador
Santamaría Baldo.mero, Mármoles 73.
Sastipsrías
Ungüento do F. G regorio
Fernández Aguado José, Marín Garda 14.
Zapaterías
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de ternera
Zalabardo Zoilo Z. Tejón y Rodríguez 31.
Velam en para buques
García Morales Antonio, Topete 13.
Veterinarios  
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de com ercio
Castilla Luis, Frailes 5.
Montero Sierra Isidoro, abogado. 
Serrano Rafael, peluquería,
Siles y Ortega, banqueros y tejidos. 
Ventura Martinez Antonio, abogado. 
Velez-M áilaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería. Albóndiga 29.





Caleta, detrás casa Peones Camineros, cochera. 
Cerezuela, 20.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, primera casa á la izqda, cochera. 
Hurtado, 9.
Josefa Ugarte Barrientes, 26, cochera y un piso 
Llano Mariscal, 4 principal,
Martinez de la Vega, 17.
Idem, 8, duplicado.
Idem,18, principal, interior.
Molinillo del Aceite, 10.
Paseo de los Tilos 17, dos almacenes y un solar 
Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Sebastián Souvirón, 2,
Torrijos 116, acreditado establecimiento.
Vallé de ios Galanes, Acacias, 5
A n d a lu c ía
Venta de fincas
Casa con agua, informes, Duque Victoria 11. 
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza.
Hacienda con industria. Ollería 45.
Huerta en Alhaurin de la T., Azucena 1. 
Participación de campo, Huerta del Obispo 8. 
Plaza de Riego, 9. . „
VftUé los Galanes, Acacias, 5.
Cam panadas de incendio
Campanadas que éñ caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican dónde es el fuego:
Campanadas Campanadas
En el Sagrarlo...... 2 En la Merced...........  8
Santiago.............  3 » S y  Felipe..........  9
los Mártires.......  4 » Sto. Domingo...... 10
San Juan.............  5 » ?an Patricio........  1
San Pablo...........  6 » la Bahía..............  12
San Pedro...... . 7
í S S I v S  A « S ,  -Pasai. d . A.varez 32. 
S a r f e a j í s é l N i c a a t o  Caíle 1.
de .a Paniega 36.
Ruiz GoRzáler Bernardo, P. de ÍA Constitución 6. 
Saenz Félix S, en C., Sagasta 2. 
í?«ita’Cruz Santiago, Nueva 42. _
TrSiesedo Prieto Cayetano, Carvajal 25.
Sociedades de seguros
Alllance, ‘í.
o ln m l’a r f S í f i r e
Gresham (La), Marqués de 39
Liverpool and London and Globe, , - 7.
Norwich Union Fire, Marqués de Larios. ,.’ 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martkiez déla Vega, 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
Som brererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanee» Torregrosa Pedro, Santos 9.
T a lle res  de lam pistería
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41.
Carrera hasta las doce de la noche por tina ó dos 
personas, 1 peseta.
Carrera desde las doce de ¡a noche al ser de 
día, 2 Ídem.
Por horas Jiasta las doce d,e la noche por una 
ó dos personas, 2 idem.
Por Ídem desde las doce de la noche al ser de 
día, 2.50 Ídem.
De dos caballos y  cuatro asientos
Carrera hasta las doce de la noche por unaá 
cuatro personas, 1.50 peseta.
Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuátro personas, 2.50 ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
á cuatro personas, 2.50 idem.
Por idem desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3.50 idem.
P ro v in c ia
A i b z a i n a
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidoi,
Antequeva
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narbona Antonio, coloniales.
Avilé» Qiraldez Manueir coloniales.
López Molina José Maria, comisiones.
Navas Diego, tocineria y iemiUás.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Oailardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 
Romero Rojas Francisco, curtidos, hierros y ma-
á?;as
V
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
T a lle res  d© tapicería
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
T a lle res  de pintura
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuro José, Victorm 140.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle II. 
Murillo y Arroyo, Altosano 4.
T a lle res  de reparaciones
Diaz Miguel, Pavía 1̂3.
Gallego Oruz Juan, Cerezuela 2.
T a lle r  de J aulas
Calvez Mariano, Ollerías 9.
Tapones de corono
Ordófiez José, Martínez Aguilar 17.
T ejidos
Brun Carlos, Puerta del Man
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17. 
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Sevilla
Café La EsíreUd.Quna 52 y,San Jorge 6.
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
T re n e s
Salidas
Tren corto de Alora á las 7 ín.
Correo general á las 9‘25 ra.
Tren correo de Gránadá á las 12‘401.
Tren corto de Alora á las 2‘45 t.
Tren expressjá las 5 i.
Tren mercancías á las 9 n.
Llegadas
Tren mercancías á las 2 m.
Tren mercancías á las 6‘30 m.
Tren corto de Alora á las 9 m.
Tren express á las 11‘30 m.
Tren correo de Granada á las 2‘301. 
Correo general á las 5.301.
Tren corto de Alora á las 8*30 n.
Tren mercancías á las 11 n.
Todos los miércoles para Cádiz y Sevilla; para 
Almería, Cartageúa, ^Alicante, Valencia, Barcelo­
na y Marsella.
Todos los jueves para Vigo, Carril, Corufia, 
ña, Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los jueves para Alicante, Valencia y Bar­
celona.
Todos los viernes para Cádiz, Carril, Corüfia, 
Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los viernes para Almería, Cartagena, Al - 
cante. Valencia, Tarragona, Barcelona, San Feliu, 
Cette y Marsella.
Todos los viernes para Cádiz, Sevilla y Huelva. 
Todos los sábados para Almería, ..Cartagena, 
na, Alicante, Valencia, Barcelona, San Feliu, 
Palamós, Cette y Marsella.
Todas las semanas para Puente-Mayorga, Gi- 
braltar, Céuta y Tánger. '
Decenales para Puente-Mayorga, Gibraltar^,Ceu- 1
•y Tánger. ----  ----  ' , 1
Quincenales para Melilla, Nemours, Orán y * 
Marsella. „  , .
Mensuales para Montevideo, Buenos Aires y 
Rosario. ^
El día 5 para Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires.
El dia 6 de cada mes para Londres.
El día 10 de cada mes para Río Janeiro, Santos,
ta'
Carruajes de plaza
De un caballo con dos asientos
El Comercio.—Coches para Fuengirola, Marbe- 
11a y Estepona: salida diaria á las7 de la mañana. 
—Administración: Plaza Arrióla 12. •
La Española.—Coches para Torre del Mar y Ve- 
lez: dos salidas diarias á las 5 y media de la maña­
na y 2 de la tarde.—Administración: Plaza de la 
Arrióla 11.
La Moderna.—Coches para Fuengirola, salida 
diaria á las 3 de la tarde.-Administración: Plaza de 
la Arrióla 14.
La Veloz.—Coches para Velez, TorroxyNerja: 
dos salidas diarias á las 5 de la mafiaña y 2 de la 
tarde.-Administración, Cástelar 8.
La Veloz chica.—Coches para Fuengirola, Mar- 
bella y Estepona: salida diaria á las 7 de la maña­
na: Administración: Plaza Arrióla 10.
M e rc a d o
Xceites Se oliva
27
T r a n v ía s
Desde 1.® de julio el servicio de los tranvías ha 
quedado organizado en la siguiente forma:
úinea del P a lo
Desde las 6de,la mañana á las 9*36 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alame­
da para el Palo.
A las 6 de la mañana sale del Palo para la Ala­
meda un coche especial.
Esta línea éstá dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementeterio
A la entrada,15.25 á 15.50 ptas. los 11 lj2 ks. 
Id. de orujo, 84 á 86 id. los 100 id.
Pimiento molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11. 
Ajonjolí, 7 pesetas los 11 li2 kilos.
Harinas
Fábrica Nuestra Señora del Rosario 
Doctor Dávila (antes Cuarteles) n-úrnero 
3 Espigas R., pesetas 37 100 kilos.
3 Espigas B., á 37.50.
2 Espigas, á 36.
Candeal BB., á 39.
Candeal B., á 36.50.
Salvado saco de 60 kiloxL* 1.*, 13 pesetas. 
Salvado saco de 40 2.*, á 8.50.
Salvado saco de 23 3.*, á 4.50.
Ahechaduras saco de 2 fanegas á 11.
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2 
Recias de 37 á 40 pesetas los 100 kilos. 
Candeales de 37 á 40 id, id.













Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla.
CampillOís
Molina Vega José María, comisiones.
Cártama
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
Cuevas Bajas
' '  •'Uero Muñoz Francisco, comisiones.
Cab..-.. E j v t e p o u i a
-"«-nintería.Almengual Antonio, c».,-- 
Fernández Simón, salazón de pescados.
González Martin Francisco, carpintería, 
erez Marmolejo Miguel, médico, 
iménezjuan, café.
..edesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero- Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, idem.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de Obrás
Caucín
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones. 
G u a i p o




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa 
bricante de aguardientes y de embutidos. 
Ronda
Cabrera Loayza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería 
liménez López Antonio, maestro de obras.





Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2.
Almería
Hotel París, Paseo del Príncipe Alfonso.
Antequera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Badajoz
Nuevo Hotel Garrido, PI.de la Constitución.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
CórdobfS.
Gran Hotel de España y Francia, P a^o  dd 
Gran Capitán 4.
Granada
Hotel París, Gran Vía.
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
H uelva
.r X , j  luán Duque, Sagasta.Hotel de Madriu, " • *»
Macuxv. y
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Grooke.
Murcia
Gran Hotel Universal de F. Barnés.
Honda
Fonda del Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
Sevilla
Hotel Inglaterra, Plaza S. Fernando 10 y 13
Valencia
Gran Hotel Continental, Bajada 
cisco 7 y 9.
_ el Cementerio nglés al Morla­
co, segundo trayecto . . . .
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer trayecto . . . . . .
De Cinco minutos al Palo, cuarto
trayecto . .................................
Todo el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa . . . —  ,
Hay coches especiales para el Palo á las 10,10 y 
30 y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á la 
Alameda, menos el de las 11*05, (jue terminá en la 
Plaza de Toros.
Adei^ás de este servicio se aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean necesarios para 
mayor comodidad del público.
Los días de toros, los precios de los coches es­
peciales para la plaza serán de veinte céntimos el 
asiento.
El servicio de baños hace salidas desde las 6 de 
la mañana á las 10 de la noche.
Línea de Bella Vista 
Desde las 6*05 de la mañana á las 9*53 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alameda 
para Bella Vista.
Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde las 6*05 de la mañana á las 9*53 de la noche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Vista.
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes;
De la Alameda al Cementerio 
Inglés, primer trayecto. . . . 0.10 pta.
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundó trayecto . . . 0-10 »
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista. . . . . .  0.20 »
Línea de la Bstaoión
Desde las 6*30 de la mañana á las 10 de la noche 
una salida cada diez Mnutos de la Alameda á la 
Estación del Ferro Carril y se compone de Un tra­
yecto á 0.10 pta.
Linea Huelin-Vietoria
Desde las 6*36 de la mañana á las 10‘36 de la 
noche, una salida cada doce minutos. Este primer
nni'Via cüIp Hp Hiiplin á las narn la  Víp+nna cíi_
Alcohol
Con derechos pagados, 200 ptas. hectólitro.
Almendra»
Almendra larga, 32 á 33 pías. 11 y li2. 
Almendrón, 22 á 25.
Melliza, de 27 á 28,
Almidón
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba.
«León>, 8,75.
Brillante «Gato», baúl decieri cajitas, 16. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
. A^rroces de tránsito  
Moreno de primera, 41 á 42 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 40 á 41 id.
Blanco de primera, 46 á 47 id.
Blanco superior, 47 á 48 id.
Bomba, 53 á 65 id.
' Azúcar de caña 
Caña de primera, 13 á 13.50 pesetas arroba. 
Caña de segunda, 12.75 á 13 id.
Cortadillo de primera, 15 á 15.50 id.
Cortadillo de segunda, 14.50 á 15 id.
Aonicar de remolacha 
Florete 13.25 á Í3.50 pesetas arroba. 
Cortadillo Granada, 14.75 á 15.25 id.
Bacalao
Noruego fresco, no hay.
Islandia fresco, 48 á 49 pesetas quintal.
Cacaos
Caracas, 225 á 262,50 pesetas quintal. 
Fernando Póo, 170 á 175 id.
Guayaquil, 20Ó á 212 id.
Ceylán, 195 á 200.
Cafés
Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal. 
Caracolillo superior, de 165 á 170. 
Caracolillo segunda, de 140 á 142.50.
Puerto Rico superior, de 155 á 165.
Hacienda, de 160 á 17Q,
Clases corrientes, de 125 á 130.
Tostado primera superior, 1.60 á 1.70 libra. 
Tostado segunda, de 1.40 á 1.45 libra.
Carbones
Jabones de la  fábrica
A. Jaime Cañedo—Cristina 16
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000 kilógramos. 
Newcastei, 35 id.
Coke Fund, 50 id. 
De Gas, 50 id.
precios siguieptosi 
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la Merced, primer trayecto, 
Plaza de la Merced i  Puerta 
Nueva, segundo trayecto .
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayecto 
Estación dei ferrocarril al barrio 
rriodeHyfiliO; . . . . .
Uno ó dos trayectos . . . ,







Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 45 á 46 ptas. 100 kilos, 
judias largas motrileñas, 42 á 43. 
judias largas extranjeras, 43 á 45. 
judías cortas, de 32 á 35.
Trigos blanquillos, 43 kilos 12 á 12,50 k
Trigo recio, 44 id. d« 12.50 á 13.
Cebada del paÍ5» de 7 á 7,25 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 14 á 15 los 50 kilos.
Habas mazaganas, de 11,50 á 12 los 48 kilos 
Yeros, de 10,75 á 11.25 los 57.50 .kilos 
Habas cochineras, de 11 á ILSOlos 53 kilos. 
Maíz morillo, de 12 á 13 Iqs 53 li2 kilos
Matalahúga, de 28 á 29 los 28 kilos. ' ;
Cominos extranjeros, de 55 á 60.
Altramuces, de 7,50 á 8 los 53 y-li2 kilos 
Garbanzos menudos, 23 ¿ 25 los 57 li2 kliaa 
Garbanzos medianos, ds 29 á 31 
Garbanzos gordos, de 30 á 35 *
Padrón de 38 á 40, ^
:50á5S.
Blanco primera caja de 46 kilos 34 pesetas 
» segunda » 30 »
Verde primera » 30 »
» segunda » 26 , »
Amarillo superior imitación Rocamora 22.
Precios de tránsito sobre vagones ó muelle.- 
Exportación á todas las plazas.—Para partidas de 
importancia pidan precios y condiciones especia­
les á J. M. Caballero.^Vendeja 19.
Jabóu de tráusito  
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 k 
36 á 37 pesetas.
«Morón», idem 34 á 35 id.
Ronda, idem 34 á 35 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5.50 ptas. una. 
Idem de 1 idem, 2.75 idem idem.
Idem de lj4 idem, 1 idem idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
; Atún en adobo, latas de 1]4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de 1.*, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
idem de 2 idem, 4 idem Idem.
Idem de 1 idem, 2 idem idem.
Idem de li2 idem, 1.25 idem idem.
V inos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba.
Blanco seco, 9 á 10 Idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 ¿ 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1.45 á 1.50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2;25 á 2.50 id.
Id. Hamburgo, 2.25 á 2. 50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2.50.;
Leche condensada «Lechera» caja 42 ptas.
Leche en polvo,nuevo producto,3.50 ptas kilo. 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos. 
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1.60 id.
Galletas de Madrid «La Fortuna».
Maria,de 3 á 3.50 pesetr.s kilo.
 ̂ Postre, 3.50 á 4 id. id.
Trocadero, Nacional y Gedeon, 1.75 á 2 id. td, 
Filadelfia y Popular, 1.20 á 1.50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5 á 5.25 lo 
lllj2 k ilo .
Id. catalanes pastas para sopas de 7.50 á 8 id, 1 
l l l l 2 i d .  ^
Miel blanca de abeja, clase primera superiw, 12 
14 pesetas arroba. /
Miel de «Gota» clase extra primera 8 ptcA id- 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kil^^ detu?''̂  
acreditada, de 5 á 5*50ptas. los L jy  lj2 kilô  
Sardinas en aceite y tomate, latas 4c 18
tros, en cajas de 100 y 120 lataf/23 á 25 ptas-
ciento
Atún en escabeche, latas de 5 tíjos de 8*75 á 9 pí 
setas una.xi *
Atún en aceite, latas de 5 ,éilos de 9 á 10 ptas 
Id.cm. id. id. de li2 kilo d,c 00 á 95 ptas. el 100- 
Idem id. id. de 200 graznes de 50 á 55 ptas. el 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 1 , 
Atún en escabeche^, lata de li2 kilo de 58 á oupi? 
setas las 60.
C o r F e o s
'  . ,  ̂ ,
Desde las 0*36 de la mañana ¿ las 10*36 de la |5’
[amones de Ron'»- .xnas
,;e á
noche,una salida cada doce minutos.
El primer coche sale del Postigo Ara»î
6*30 para la Alameda^ mro á las'é 'se
la Alameda pára el Postigo Arance.
Esta línea está dividida' en cuatro trayectos á




lo? pregips siguientes; 
Alameda á la Plaza- ___ de la Mer­
ced, primer trayecto . . . .
Plaza de la Merced á la  de la 
Victoria, segundo trayecto.
Plaza de la Victoria á la de Ca-
0.10 pta.
0.10
de San Eran- pudimos, tercer trayecto , . .
de ban Capuchinos al Postigo




S a U d a s  f i j a s  d e  M á l a g
Todos los martes para Lisboa, el Hí 
Londres; para Algeciras, Huelva y Cádiz; 





Asturianos, buenas marcas, 4.75 id. id. 
Id. Morrisón azucarados, 3 á 3.25 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id. •
Salchichón Vich marcas 1.* de 6 á 7 id. id. 
Id.id. id. acreditadas de 5.50 á 6.50 id. id. 
Id.Málaga, buena clase,de 4.25 á 4.50 ¡d. id. 
Costillas de cerdo, de 2 ¿ 2,15 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
i p . ................,
Uno ó dos trayectos, 
tres trayectos ó los cuatro
D i l i g e n e i a s
Empresas de coches
Especias
Amienta negra, de 175 á 180 pesetas quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 177.50 á 185?
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibre africano, de 170 á 175.
Azafrán de primera, de 44 á-46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Geyián, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de idem, 1,75. ^
Pura molida, de 2,75 á 3.
Caramelos en latas de trés kilos, de 2,15 á 2,25
Pranqueo Unión Postal
Cartas ^
Por cada 15 gramos ó fracción, 0*25 P^set^^ 
peles de negocios hasta 350 gramos 0.25 cénOT' 
cada 50 gramos.—Impresos, 50 gramos, O.m 
—Muestras cada 50 gramos, 0.05 rd.
Valores declarados 
Por cada 15 gramos ó fracción 0,25 
Por derecho de certificado 0,25 idem.
Franqueo para la jrjeninsula 
Cartas ‘
Por cada 15 gramos ó fracción, 0.15 pesí”:. 
Muestras, 20 gramos, 0,05fd.-Papeles de 
. 250 gramos, 0.10 id.—Impresos, cada 100 
0.025 id.—Tarjetas visitas'para el interior (abier*̂  
0.05 idem.
Valores declarados . .
Por cada 15 gramos 0,15 peseta.—Por ósrecno 
certificado, 0.25 id.—Por idem de seguro, cao» 
pesetas 0.10 idem.
Objetos asegurados ,
Franqueo 30 gramos ó fracción, 0*15 
Por certificados, 0*25 id.—Por seguro, cadazsoi 
setas, 0*10 id. .. i
El tamaño mayor de las cajitas de los oBje 
será de 30 centímetros largo, 20 de ancho po* 
de alto.
Todo suscriptor do B L  
R U L A R  tiene dereelio "
á á iM H iÉ É É a■ÉaaMÉÉii
